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Z osamosvojitvijo Republike Slovenije smo Slovenci dobili Ustavo in s tem tudi dolţnost, 
da ohranjamo zdravo ţivljenjsko okolje. Do sedaj se je na področju varstva okolja zvrstilo 
veliko predpisov in zakonov, pri čemer so nekateri izmed njih nadomestili stare.  
 
V diplomski nalogi so predstavljeni zakoni in predpisi, ki urejajo gospodarske javne sluţbe 
varstva okolja v Sloveniji. Predstavljene so tudi drţavne in občinske gospodarske sluţbe 
varstva okolja, ki se delijo na obvezne in izbirne. Poleg zakonske ureditve in javnih sluţb 
varstva okolja je pomembno tudi sodelovanje javnosti in druţbene iniciative. V ta namen 
so ustanovljene organizacije, ki delujejo v javnem interesu. Le-te so predstavljene v 
četrtem poglavju. 
 
Ključne besede: varstvo okolja, gospodarske javne sluţbe, pravne podlage, obvezne in 


































Along with gaining of independence the Republic of Slovenia and its residents got a  
Constitution and obligation to maintain a healthy living environment. So far, a series of 
regulations and laws have been implemented, some of them replacing the old ones.  
 
My thesis introduces laws and regulations regarding economic public services dealing with 
protection of environment in Slovenia. I also discuss mandatory and elective government 
and municipal economic public services dealing with the protection of the environment. A 
part from the legal regulation and public environment protection services the cooperation 
of the public and social initiative plays a vital role. It is for this purpose that organisations, 
acting in the public interest are formed. They are addressed in chapter four. 
 
Key words: protection of environment, economical public services, legal bases, mandatory 
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Tema varovanja okolja je danes veliko bolj aktualna kot pred leti. Pomembno je zlasti 
zavedanje, da je čisto in urejeno okolje bolj zdravo za ţivljenje prebivalcev, hkrati pa je tudi 
»obraz« drţave, v kateri ţivimo. Okolje lahko varujemo na različne načine. Ena od moţnosti 
je, da se sami organiziramo in začnemo paziti, kakšno je okolje okrog nas, ali pa nam to 
zapoveduje drţava s predpisi. Za področje varstva okolja skrbijo Ministrstvo za okolje, 
nekatere nevladne organizacije in sluţbe, ki so ustanovljene v interesu javnosti – in prav 
javnost ţelijo vsi čim bolj ozaveščati o pomenu varovanja okolja. Le-to torej ni samo v 
pristojnosti ministrstva, temveč je tudi dolţnost druţbe – vsi smo dolţni varovati okolje in s 
tem ohranjati naš planet za prihodnost. Glede na hiter razvoj industrije v prejšnjem stoletju, 
globalno onesnaţevanje in segrevanje ozračja se druţba počasi zaveda, da moramo 
velikokrat tudi sami nekaj storiti. Poleg lastnega zavedanja o varovanju okolja je v Sloveniji k 
temu usmerjena tudi zakonodaja, ki med drugim namenja pozornost gospodarskim javnim 
sluţbam. Ker je samo področje dokaj široko, sem se osredotočila samo na gospodarske javne 
sluţbe varstva okolja. 
 
Slovenska zakonodaja ima veliko predpisov, ki urejajo varstvo okolja. Med njimi najdemo 
zakone, uredbe, pravilnike in odloke. Sprejmejo jih tudi lokalne skupnosti na podlagi 
zakonov. Seveda našo zakonodajo spremlja tudi evropska, a o le-tej nisem pisala, ker je 
bistvo diplomskega dela osredotočiti se na slovenske prepise in s tem slovenske gospodarske 




Pri pisanju diplomske naloge sem uporabila različne metode: metodo deskripcije, analize in 
kompilacije. Pri metodi deskripcije sem z opisovanjem posameznih pojmov predstavila 
področje. Z metodo kompilacije sem predstavila navedbe drugih avtorjev, analitična metoda 
pa je prikazala zdruţitev posameznih delov v celoto. S pomočjo kompilacijske metode sem 
ţelela predstaviti tudi zakonodajo na izbranem področju. Poleg zgoraj naštetih metod sem 
uporabila tudi metodo raziskovanja. Z njo sem pridobivala literaturo. 
 
1.2 CILJI, STRUKTURA IN NAMEN NALOGE 
 
Cilji in namen naloge so predstaviti področje gospodarskih javnih sluţb varstva okolja. 
Naloga je razdeljena na sedem poglavij – analizo pravne ureditve na področju gospodarskih 
javnih sluţb varstva okolja in predstavitev ter pravno ureditev področja. V varstvo okolja se 
vse bolj vključujejo tudi nevladne organizacije, zato nekaj besed o njih namenjam v delu 
predstavitve organizacij na področju varstva okolja. Predstavljeni so tudi instrumenti okoljske 
politike, področje izvajanja na drţavni in občinski ravni ter financiranje gospodarskih javnih 
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sluţb varstva okolja. Naloga se zaključuje s poglavjem o nadzoru gospodarskih javnih sluţb 
varstva okolja ter uresničevanju le-tega. V nalogi raziskujem, kako in na podlagi česa so 
gospodarske javne sluţbe varstva okolja ustanovljene. Vprašanje, na katerega bom 




2 ANALIZA PRAVNE UREDITVE NA PODROČJU  GOSPODARSKIH 
JAVNIH SLUŢB VARSTVA  OKOLJA 
 
 
Preden odgovorim na vprašanje, ki sem si ga zastavila v prejšnjem poglavju, je treba 
analizirati pravno ureditev. Sistem varstva okolja je celota tako ustavne, pravne in 
gospodarske ureditve kot tudi prostorske in razvojne politike. Te ureditve in politike urejajo 
upravljanje in gospodarjenje z naravnimi dobrinami in vrednotami tako, da druţba s svojo 
ustvarjalno močjo zdravo in primerno ţivi, hkrati pa tudi varuje naravo kot podlago ţivljenja 
(Lah, 1995, str. 294).  
 
Kadar se osredotočamo na javne gospodarske sluţbe v Sloveniji, ugotovimo, da so le-te 
določene z zakonom. Menim, da je – po pregledu zakonodaje – na tem področju zadnja leta 
še kar dobro poskrbljeno, vendar se pojavlja tudi vprašanje uspešnosti izvajanja zakonodaje. 
Ţe sam Zakon o javnih gospodarskih sluţbah dobro ureja področje, saj določa oblike 
izvajanja javnih sluţb in način financiranja. Področje gospodarskih javnih sluţb varstva okolja 
urejajo predpisi, ki zahtevajo skrbno in kakovostno ravnanje z okoljem ter varovanje le-tega. 
Navajam le nekaj pravnih podlag, ki določajo, da naše okolje ni preveč onesnaţeno: 
- Zakon o gospodarskih javnih sluţbah, 
- Zakon o varstvu okolja, 
- Zakon o vodah, 
- Zakon o ohranjanju narave. 
 
Seveda pa se poleg zgoraj naštetih predpisov uporabljajo še Zakon o lokalni samoupravi, 
Zakon o upravnem postopku, Ustava Republike Slovenije, razni pravilniki in uredbe. V času 
vključevanja v Evropsko unijo smo morali sprejeti tudi evropsko zakonodajo. To v praksi 
pomeni, da moramo upoštevati tudi direktive s področja varstva okolja in svojo zakonodajo 
prilagajati evropski. Pravne podlage so podrobneje opisane v tretjem poglavju. Pri pripravi 
zakonodaje sodelujejo še nevladne organizacije in javnost. Bolj ko je javnost ozaveščena o 
problematiki okolja, bolj lahko sodeluje pri pripravi zakonodaje. Javnost ozaveščajo 











GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE 
OBČINSKE  
GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE 
OBVEZNE  
GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE 
IZBIRNE  
GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE 
2.1  KRATKA PREDSTAVITEV PODROČJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢB 
VARSTVA   OKOLJA 
 
Javna sluţba je vrsta dejavnosti, ki se izvaja v javnem interesu. Zagotavljati mora javne 
dobrine, drţava ali lokalna skupnost pa sta odgovorni za zagotavljanje le-teh. Javna sluţba 
se izvaja po javno-pravnem reţimu (Virant, 2009, str. 127 in 128). Gospodarske javne sluţbe 
so določene s področnimi zakoni. V Zakonu o gospodarskih javnih sluţbah (Ur. l. RS, št. 
32/93) so gospodarske javne sluţbe opredeljene kot drţavne ali lokalne (občinske) in kot 
obvezne ali izbirne. Če so sluţbe obvezne, jih je treba določiti s predpisom. Način opravljanja 
drţavne gospodarske sluţbe določi Vlada z uredbo, občinske pa lokalna samouprava z 
odlokom.  
 
Gospodarske javne sluţbe se v skladu z ZGJS določijo z zakoni na področju energetike, 
prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva, gospodarjenja z drugimi vrstami 
naravnega bogastva in varstva okolja, pa tudi s predpisi, ki urejajo druga področja 
gospodarske infrastrukture. Javne sluţbe se delijo na negospodarske in gospodarske. 
Gospodarske javne sluţbe delimo na drţavne in občinske. Oboje pa se delijo na obvezne in 
izbirne gospodarske javne sluţbe (v nadaljevanju je prikazana še slikovna delitev). 
 


















Vir: Virant, 2009 (str. 132 in 133). 
 
Statistični urad Republike Slovenije beleţi, da ima Slovenija 210 občin, kar pomeni tudi veliko 
število prebivalcev v vsaki izmed njih. Pristojnost občin je med drugim zadovoljevanje potreb 
s strani javnih sluţb, med katere spadajo tudi gospodarske javne sluţbe varstva okolja (ZLS-
UPB2, 19 b. člen). O izvajanju nalog pišem tudi v nadaljevanju. Naj omenim, da občina 
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zagotavlja opravljanje javnih sluţb, ki jih lahko sama določi in za katere je to določeno z 
zakonom. To narekuje tudi Zakon o lokalnih skupnostih. V Sloveniji je na drţavni ravni 
ustanovljeno Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Le-to je ustanovljeno zato, da naš 
ţivljenjski prostor ostane čist in neškodljiv zdravju prebivalcev, hkrati pa omenjeno 
ministrstvo nadzoruje prostorsko načrtovanje. 
 
Ministrstvo je na svojem področju sprejelo tudi dokument, ki se imenuje Nacionalni program 
varstva okolja. Pred tem je bila napisana Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja, 
ki zajema pomembna in aktualna vprašanja podnebnih sprememb, biotske raznovrstnosti, 
kakovosti ţivljenja, pa tudi vprašanja odpadkov ter industrijskega onesnaţevanja (MOP, 
2010). Ta vprašanja so v tem času najbolj pereča, saj je glede na hiter industrijski in 
tehnološki razvoj treba prebivalce ozaveščati o varovanju okolja. Če poveţemo vprašanje 
kakovosti ţivljenja in prostorskega načrtovanja, moramo dobro razmisliti, kako bomo v 
prostor posegali. Premislek je potreben zlasti zato, da ga ohranimo čim bolj naravnega. 
 
Ministrstvo za okolje in prostor je razdeljeno na direktorate in organe v sestavi na prvi stopnji 
ter sektorje na drugi stopnji. Sektorji delujejo v okviru Direktorata za javne sluţbe in 
investicije MOP – vsak od njih na svojem področju skrbi, da se v okolje posega čim bolj 
razumno in v skladu z okoljsko politiko. Sektorji na področju pravnih zadev, vodenja javnih 
naročil, javnih sluţb varstva okolja, odprave posledic naravnih nesreč, kohezijske politike, 
financiranja in ugotavljanja upravičenosti investicij opravljajo tudi naloge (MOP, 2010). 
Naloge Sektorja za javne sluţbe se zelo povezujejo tudi z nalogami drţavnih in občinskih 
gospodarskih javnih sluţb varstva okolja, ki so določene z Zakonom o varstvu okolja. V 
petem poglavju, ki predstavlja področja izvajanja nalog gospodarskih javnih sluţb varstva 
okolja, so naloge drţavnih in občinskih sluţb tudi podrobneje opisane in razloţene.  
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2.2 PRAVNE PODLAGE, KI UREJAJO GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE 
VARSTVA OKOLJA 
 
Ţe v predhodnih točkah sem omenila, da varovanje okolja urejajo predpisi. Tudi področje 
gospodarskih javnih sluţb ni izjema. Pravne podlage, ki jih uporabljamo za ustanovitev, 
delovanje in izvajanje gospodarskih sluţb najdemo v zakonih, uredbah, pravilnik, navodilih in 
odredbah. Ob vključitvi v Evropsko unijo pa moramo upoštevati tudi evropsko zakonodajo. 
Na spletni strani ministrstva za okolje je predstavljenih več zakonov, ki se nanašajo na 
varstvo okolja. Poleg Zakona o vodah in Zakona o varstvu okolja najdemo tudi Zakon o 
ohranjanju narave. Dodani so tudi drugi zakoni, ki urejajo še druga področja, povezana z 
naravo in okoljem (MOP, 2011) 
 
Naj v tem delu omenim le nekaj pravnih podlag, ki še urejajo področje gospodarskih javnih 
sluţb varstva okolja (upoštevane tudi spremembe):  
- Ustava Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06), 
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 
63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00, 87/01, 51/02, 108/03, 
72/05, ZLS-UPB1, Ur. l. št. 100/05, ZLS-UPB2, Ur. l. št. 94/07, 27/08 Odl. US: Up-
2925/07-15, U-l-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-l-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. 
US: U-l-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-l-176/08-10), 
- Zakon o varstvu okolja  (Ur. l. RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 70/08), 
- Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02, 41/04, 96/04, 
8/2010), 
- Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, Ur. l. RS, št. 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-
ZVO-1, 57/08), 
- Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08), 
- Uredba o seţiganju odpadkov (Ur. l. RS, št. 68/08, 41/09) 
- Uredba o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih sluţb za seţiganje 
komunalnih odpadkov (Ur. l. RS, št. 123/04, 106/05), 
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz seţigalnic nevarnih odpadkov (Ur. l. RS, št. 28/00, 
31/00, 50/01, 41/04-ZVO-1), 
- Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne sluţbe ravnanja 
z radioaktivnimi odpadki (Ur. l. RS, št. 32/99), 
- Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne drţavne gospodarske javne 
sluţbe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in 
zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega 
zdravja in varstva pred poţarom (Ur. l. RS, št. 129/04, 57/06, 105/07, 102/08 
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z 
njo povezanih raziskavah (Ur. l. RS, št. 89/08). 
 
To je le nekaj temeljnih predpisov s strani drţave. Poleg njih imajo svoje predpise tudi 
občine, imenujemo jih občinski akti in so sprejeti na podlagi drţavnih predpisov. S temi 
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predpisi se urejajo gospodarske javne sluţbe na območju lokalnih gospodarskih javnih sluţb 
varstva okolja. O teh predpisih bom pisala v četrtem poglavju, ki zajema občinske 
gospodarske javne sluţbe varstva okolja. Slovensko zakonodajo na področju okolja in narave 
predpisuje tudi evropska zakonodaja, in sicer s strani Evropske komisije za okolje. 
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3 PREDSTAVITEV PRAVNIH PODLAG NA PODROČJU 
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢB VARSTVA OKOLJA 
 
 
Ker se javnih sluţb ne more ustanoviti brez tehtnega razloga, obvezne gospodarske javne 
sluţbe določa Zakon o gospodarskih javnih sluţbah. Le-ta je podlaga, da se lahko ustanovijo 
gospodarske sluţbe varstva okolja na drţavni in občinski ravni. Cilj vseh pravnih podlag je, 
da bi prebivalci s pomočjo javnih sluţb ohranjali čisto okolje za kakovostno ţivljenje. Predpisi 
so namenjeni tudi lokalnim skupnostim, ki prav tako lahko ustanavljajo javne sluţbe. 
 
3.1 POVZETEK ZAKONA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢBAH  
 
Zakon o gospodarskih javnih sluţbah (Ur. l. RS, št. 32/1993) določa načine in oblike izvajanja 
omenjenih sluţb. Le-te so določene z zakoni. Delujejo na področjih energetike, prometa in 
zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva, gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega 
gospodarstva in bogastva ter varstva okolja. Zakon določa tudi vrsto gospodarskih javnih 
sluţb. Gospodarske javne sluţbe, ki se delijo na republiške (drţavne) in lokalne (občinske), 
so lahko obvezne ali izbirne. Obvezne so določene z zakonom, izbirne pa so določene z njim 
le, če tako zahteva predpis, oziroma se predpišejo z odlokom. Opredeljeno je tudi 
financiranje in izvajanje (strokovno-tehnične in razvojne naloge) gospodarskih javnih sluţb 
ter zagotavljanje javnih dobrin z javnim kapitalom.  Izvajanje gospodarskih javnih sluţb je 
moţno v različnih oblikah. V petem poglavju bom zato omenila reţijski obrat, javno podjetje, 
koncesijo, javni gospodarski zavod ter vlaganje javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega 
prava. Te oblike ureja Zakon o gospodarskih javnih sluţbah. V šestem poglavju predstavljam 
tudi financiranje gospodarskih javnih sluţb varstva okolja. Načine financiranja omenja tudi 
osmi člen ZGJS. V nadaljevanju sledijo povzetki pomembnejših zakonov, ki urejajo področje 
varstva okolja. 
 
3.2 POVZETEK ZAKONA O VARSTVU OKOLJA 
 
Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 70/08) ureja varstvo le-tega pred 
obremenjevanjem. Določa načela, ukrepe, programe in načrte na področju varstva okolja, 
spremljanje stanja le-tega, informiranje o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva 
okolja in njegove javne sluţbe, pa tudi druga vprašanja, ki so povezana s tem. Drugi člen 
zakona govori o namenu varstva okolja.  To je spodbujanje in usmerjanje druţbenega 
razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost ţivljenja 
ter ohranjanje biotske raznovrstnosti (ZVO-1-UPB1, 2. člen). 
 
Drţavni zbor ţeli s tem zakonom čim bolj uresničiti cilje, ki jih zakon predvideva v 2. členu. 
Naj izpostavim nekaj pomembnejših: preprečitev in zmanjševanje obremenjevanja okolja, 
ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, trajnostna raba virov, opuščanje in 
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nadomeščanje uporabe nevarnih snovi ter zmanjšanje rabe energije in večja uporaba 
obnovljivih virov energije. Da bi bilo uresničevanje prej omenjenega namena uspešno, je 
treba upoštevati tudi spodbujanje tiste proizvodnje in potrošnje, ki prispeva k zmanjšanju 
obremenjevanja okolja. Poleg tega je treba upoštevati še spodbujanje razvoja in uporabo 
tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja, 
zaračunavanje onesnaţevanja in rabo naravnih virov (ZVO-1-UPB1, 2. člen). 
 
3.2.1 Načela in cilji varstva okolja 
 
Pri vsakem predpisu ali zakonu moramo upoštevati načela, ki jih uresničujemo s cilji in 
nameni predpisa. Skorajda lahko trdim, da brez načel predpis ne bi bil smiseln. Tako je tudi 
pri Zakonu o varstvu okolja. Viler Kovačičeva pravi, da so načela in cilji del Zakona o varstvu 
okolja, hkrati pa so to splošna pravila, ki zahtevajo konkretizacijo (Viler Kovačič, 1999, str. 
13). Zakon o varstvu okolja tako vsebuje trinajst načel, s katerimi se ţeli uresničiti cilje, ki so 
omenjeni v prejšnji točki. Varstvo okolja je ena od pomembnejših tem, zato je prav, da se 
upoštevajo načela, ki so nekakšno vodilo, kako moramo ravnati in kaj se od nas zahteva. 
 
Drţava in občine z načelom trajnostnega razvoja spodbujajo gospodarski in socialni 
razvoj druţbe. Načelo pri zadovoljevanju potreb sedanje generacije upošteva enake moţnosti 
pri zadovoljevanju potreb prihodnjih generacij. Hkrati omogoča ohranjanje okolja. Zahteve 
varstva okolja morajo biti vključene v pripravo na vseh področjih gospodarstva in socialnega 
razvoja (ZVO-1-UPB1, 4. člen). 
 
Načelo celovitosti zahteva, da morata drţava in lokalna skupnost zagotoviti presojo 
učinkov na okolje s pomočjo načrtovanja in programiranja, spreminjanja predpisov, spodbud 
in olajšav, izdajanja dovoljenj, sprejemanja davčne politike in politike javnih financ, nadzora 
in drugih ukrepov. Pomembno je tudi zagotavljanje kolektivnih ukrepov, ki so pomembni za 
dosego ciljev varstva okolja. Kot merilo lahko upoštevamo človekovo zdravje, počutje, 
kakovost ţivljenja, varstvo pred nesrečami ter zdravje in počutje drugih organizmov (Viler 
Kovačič, 1999, str. 13 in ZVO-1-UPB1, 5. člen). 
 
Pri načelu sodelovanja drţava in občina le-to omogočata med druţbenimi skupinami, med 
katere sodijo tudi izvajalci javnih sluţb varstva okolja. Da bi se načelo sodelovanja 
uresničevalo, morajo med seboj sodelovati tako drţava, občine, prebivalci, posamezniki in 
nevladne organizacije (delujejo v interesu javnosti na področju varstva okolja), izvajalci 
javnih sluţb kot tudi povzročitelji obremenitev okolja. To se kaţe predvsem s sklepanjem 
meddrţavnih pogodb in obveščanjem drugih drţav. Pri občinah se to kaţe s solidarnostjo in 
sodelovanjem pri izvajanju nalog varstva okolja iz svoje pristojnosti (Viler Kovačič, 1999, str. 
14, in  ZVO-1-UPB1, 6. člen). 
 
Eno pomembnejših načel je načelo preventive. Gre za skrb za čim manjši poseg v okolje 
oz. čim manjše obremenjevanje le-tega. Hkrati je treba uporabiti najboljšo tehnologijo, 
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naprave in proizvodne postopke. Veliko pripomore tudi osveščanje o recikliranju in 
regeneriranju (Viler Kovačič, 1999, str. 14 in ZVO-1-UPB1, 7. člen). 
 
Nove tehnologije je dopustno uvajati le, če ob upoštevanju stanja znanosti in tehnike ter ob 
moţnih zdravstvenih ukrepih ni pričakovati nepredvidljivih škodljivih učinkov na okolje ali 
zdravje ljudi. O tem govori načelo previdnosti (ZVO-1-UPB, 8. člen). O načelu 
odgovornosti povzročitelja govorimo takrat, ko je povzročitelj kazensko odgovoren. S 
tem pa mora tudi odpraviti obremenitev do okolja (ZVO-1-UPB1, 9. člen).  
 
Načelo bi lahko povezali tudi z načelom plačila za obremenjevanje okolja. To pomeni, 
da mora povzročitelj po svoji dolţnosti odgovarjati za obremenjevanje okolja. Vse stroške 
(redni stroški varstva okolja, stroški odškodnin za razvrednotenje okolja, stroški za nevarnost 
in okvaro okolja, razne takse in povračila), ki nastanejo pri obremenjevanju, mora kriti 
povzročitelj. Da bi se okolje manj obremenjevalo, se lahko predpiše okoljska dajatev, t. i. 
ekološki davek. Okoljska dajatev je eden izmed glavnih instrumentov za spodbujanje 
manjšega obremenjevanja okolja (Viler Kovačič, 1999, str. 15).  Povzročitelju obremenitve se 
lahko predpiše obveznost jamčenja s finančnimi sredstvi za primer poplačila stroškov 
obremenjevanja okolja pri opravljanju dejavnosti in po njenem prenehanju (ZVO-1-UPB1, 10. 
člen, 3. odstavek). 
 
Po načelu subsidiarnega ukrepanja morata drţava in občina poskrbeti za odpravo 
posledic čezmerne obremenitve okolja, med katere štejemo tudi ravnanje s komunalnimi 
odpadki. Omenjeni morata kriti tudi stroške odprave posledic ali pa le-te preloţiti na 
povzročitelje – če jih ni mogoče drugače odpraviti. To načelo velja tudi, kadar gre za vire 
obremenjevanja okolja izven meja drţave, če vprašanja o posledicah čezmerne obremenitve 
na območju RS in tuje drţave niso urejena (ZVO-1-UPB1, 11. člen).  
 
Da bi okolje čim manj obremenjevali, drţava in občina z načelom spodbujanja v skladu s 
svojimi pristojnostmi spodbujata posege. Ti posegi naj bi zmanjševali obremenjevanje okolja. 
Spodbude za zmanjševanje obremenjevanja okolja se nanašajo na uporabo tehnologije, 
naprav, opreme, izdelkov in storitev, ki so za okolje primernejše (ZVO-1-UPB1, 12. člen). 
 
Kadar govorimo o načelu javnosti, gre za to, da so okoljski podatki javni. Javni podatki so 
podatki, ki so dostopni vsakomur. Med podatke, ki si jih lahko vsak ogleda, spadajo podatki o 
stanju in spremembah v okolju, postopkih in dejavnostih drţavnih organov, organov lokalnih 
skupnosti, izvajalcev javnih sluţb in nosilcev javnih pooblastil, ki se nanašajo na okolje. 
Javnost ima tudi pravico sodelovati v postopkih ter biti obveščena o dejavnostih, ki se 
izvajajo na področju  varstva okolja (Viler Kovačič, 1999, str. 17 in ZVO-1-UPB1, 13. člen). 
 
Med načela varstva okolja sodi tudi načelo varstva pravic. Vsak drţavljan RS ima pravico 
do zdravega in čistega okolja. Tako lahko drţavljani, nevladne organizacije, društva ali 
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zdruţenja zahtevajo, da se postopek, ki preveč posega v okolje, ustavi (ZVO-1-UPB1, 14. 
člen). O nevladnih organizacijah pišem v četrtem poglavju. 
 
Načelo dopustnosti posegov v okolje določa primer, ko je treba pridobiti soglasje ali 
dovoljenje, posegi pa ne smejo povzročati čezmerne obremenitve (ZVO-1-UPB1, 15. člen). 
Zadnje načelo je načelo ekološke funkcije lastnine. Naravno javno dobro se sme 
uporabljati tako, da okolje ni ogroţeno in da se zagotovi ohranjanje in izboljševanje 
kakovosti okolja, ohranjanje naravnih vrednot pa tudi biotska raznovrstnost (ZVO-1-UPB1, 
16. člen). 
 
Poleg upoštevanja načel Zakon o varstvu okolja zajema tudi cilje, ki jih je treba uresničevati: 
preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti 
okolja, trajnostna raba naravnih virov, zmanjševanje rabe energije in večja uporaba 
obnovljivih virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje 
porušenega naravnega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih 
sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje ter opuščanje in 
nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Da bi te cilje dosegli, je treba spodbuditi proizvodnjo 
in potrošnjo, razvoj in uporabo tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo 
obremenjevanja okolja. Zraven sodi tudi plačevanje onesnaţevanja in raba naravnih virov 
(ZVO-1-UPB1, 2. člen). Zakon predvideva tudi ukrepe, ki pa so predvideni predvsem za 
področje odpadkov, naravnih in drugih nesreč ter za ravnanje v primeru slednjih, hkrati pa 
zagotavlja tudi standard za kakovostnejše okolje. Ukrepi predvidevajo še medsebojno 
sodelovanje tako drţave in lokalne skupnosti kot tudi ostale javnosti.  
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3.3 POVZETEK ZAKONA O OHRANJANJU NARAVE  
 
Zakon o ohranjanju narave je nastal v časih, ko se je javnost začela zavedati, da negativni 
človeški vplivi ne delujejo dobro na okolje. S koncem 90. let se je to področje konkretneje 
uredilo, saj je bil sprejet zgoraj omenjeni zakon. V letu 2009 je zakon doţivel deseto 
obletnico svojega obstoja. Spremembe je doţivel tudi v letih 2002 in 2004, vendar ti dve 
noveli nista zelo posegli vanj. Kljub sprejetemu zakonu in njegovim spremembam bo na tem 
področju tako potrebnega še veliko dela (MOP, Informativni bilten, 2009, str. 4). 
 
Tako kot Zakon o varstvu okolja si tudi Zakon o ohranjanju narave z ukrepi prizadeva za 
ohranjanje biotske raznovrstnosti in sistema za ohranjanje varstva naravnih enot. V prvem, 
temeljnem delu določa naravno ravnovesje, naravne vrednote, obvezno vključevanje 
ukrepov, subjekte ravnanja in varstva naravnih vrednot ter ureja pristojnosti drţave in 
lokalnih skupnosti (le-te skrbijo za programiranje in načrtovanje na področju varstva 
naravnih vrednot lokalnega pomena ter sprejemajo ukrepe, zagotavljajo lokalne javne sluţbe 
ohranjanja narave in popularizirajo varstvo naravnih vrednot lokalnega pomena). Poleg tega 
zakon določa tudi ekološko in socialno lastnino. 
 
V drugem delu zakon z ukrepi ureja ohranjanje biotske raznovrstnosti. Gre za ukrepe, ki 
urejajo varstvo prostoţivečih rastlinskih in ţivalskih vrst; zraven sodijo tudi njihovi habitati, 
ekosistemi, genski materiali. Zakon o ohranjanju narave določa programiranje lokalne 
skupnosti, spremljanje stanja ohranjanja narave, organiziranost upravnih nalog. Določa pa 
tudi financiranje, nadzor izvajanja in kazenske določbe. 
 
3.4 POVZETEK ZAKONA O VODAH 
 
Varstvo okolja je temeljni pogoj zakona za trajnostni razvoj. Tako kot prejšnji zakoni tudi ta 
določa temeljna načela varstva okolja, spremljanje stanja in informacij okolja (monitoring; 
naloga drţave in občin, geološki, seizmološki in geografski monitoring), ekonomske in 
finančne instrumentne varstva okolja, javne sluţbe varstva okolja ter druga vprašanja, 
povezana z okoljem. Omenja tudi mejne vrednosti in pravila ravnanja. Le-ta se nanašajo na 
preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih posledic ter ravnanje z odpadki. 
Narekuje tudi ukrepe v primeru okoljskih nesreč.  
 
Zakon naj bi zagotavljal tudi standarde kakovosti okolja (v sodelovanju drţave, občin in 
javnosti). Med drugim načrtuje program, oblikuje načrte na področju varstva okolja ter 
celovito presojo vplivov in posegov na okolje. O dogajanju mora biti obveščena tudi javnost. 
Poleg tega morajo biti dostopni tudi okoljske dajatve, moţnost naloţb, financiranja in 
spodbujanje razvoja. Zakon o vodah omenja še Ekološki sklad Republike Slovenije, Svet za 
varstvo okolja Republike Slovenije ter moţnost nevladnih organizacij na področju varstva 
okolja, ki delujejo v javnem interesu. V 148. členu ZVO-1 so omenjene tudi obvezne 
gospodarske javne sluţbe varstva okolja (ZVO-1, 148. člen). 
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3.5 POVZETEK RESOLUCIJE NACIONALNEGA PROGRAMA VARSTVA  
      OKOLJA (ReNPVO) 
 
Prvotni nacionalni program varstva okolja (NPVO, Ur.l. RS, št. 83/99) ni več veljaven in ga 
sedaj nadomešča Resolucija nacionalnega programa varstva okolja (Ur. l. RS, št. 2/06), ki se 
nanaša na obdobje med leti 2005 do 2012, sprejeta na podlagi Zakona o varstvu okolja, 
Zakona o ohranjanju narave ter Zakona o vodah. Pri tem so bili upoštevali tudi evropski 
predpisi. Cilji in naloge, ki jih je program zahteval, naj bi bili uresničeni pred koncem 
programa. Glavni namen programa je bil zagotavljanje trajnostnega razvoja, ki ga 
zagovarjajo tudi druge članice Evropske unije. ReNPVO je za obdobje 2005–2008 predvidela 
tudi ukrepe in cilje, ki zajemajo področja podnebnih sprememb, naravnih sistemov, kakovosti 
ţivljenja ter ravnanja z odpadki in obnovljivimi viri. V Resoluciji so omenjene tudi strateške 
usmeritve, ki temeljijo predvsem na sprejemu nove zakonodaje, hkrati pa upoštevajo 
obstoječo. Druga od sedmih točk ReNPVO je ţe omenjena trajnostna raba naravnih virov, ki 
je zelo pomembna prav zaradi negativnega ravnanja z okoljem. Zaradi vse boljše 
ozaveščenosti javnosti se trajnostna raba naravnih virov kaţe tudi na področju recikliranja 
odpadkov, varčne in pasivne gradnje z uporabo naravnih materialov ter energetsko varčnih 
tehnologij. Z Resolucijo nacionalnega programa varstva okolja so povezane tudi drţavne in 
lokalne ravni, ki morajo ReNPVO upoštevati pri prostorskem načrtovanju. Le-to zahteva 
ohranjanje narave in smiselno uporabo naravnih virov. Resolucija nacionalnega programa 
varstva okolja se je bolj ali manj vključevala v vsa področja politike in to predvsem zato, ker 
naj bi se njeni cilji tako laţje uresničevali. To se je kazalo pri projektih organov, ki so izvajali 
programe v okviru varstva okolja. 
 
Glede na razvoj tehnologije je del o okoljski tehnologiji tudi eden izmed najpomembnejših. 
Njegov namen je, da bi se uporabljala okolju prijazna tehnologija, ki je po moţnosti 
energetsko varčna in z vidika onesnaţevanja manj škodljiva, saj proizvede manj odpadkov. 
Hkrati je ta tehnologija tudi prijaznejša – ne samo do okolja, temveč tudi do podjetnika 
oziroma dejavnosti –, ker zmanjšuje stroške obratovanja in druge stroške, povezane z 
dejavnostjo. Seveda pa je NPVO omenjeno tehnologijo spodbujal, saj se je s tem spreminjala 
tudi potrošnja. S spoznanjem in ozaveščenostjo javnosti se je zmanjševala uporaba izdelkov, 
ki so okolju in zdravju neprijazni in škodljivi. Ker pa sta proizvodnja in potrošnja povezani 
tudi s finančno platjo, je NPVO omenjal ekonomsko politiko varovanja okolja. To lahko 
zaznamo v poplavi izdelkov, ki so okolju prijaznejši. Tehnologija je napredovala tudi v tej 
smeri, saj z njo ozaveščajo k smotrni uporabi naravnih virov. A brez druţbe ne bi šlo – pri 
pripravi NPVO je namreč sodelovala tudi javnost. Tako so se informacije o varstvu okolja 
hitro širile in zajele večjo število ljudi. To je izboljšalo sodelovanje med zagovorniki tega 
dokumenta, javnostjo in nevladnimi organizacijami, ki so pomagale ozaveščati javnost o 
problematiki varstva okolja (ReNPVO, Ur. l. RS, št. 2/2006). 
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3.6  POVZETEK UREDBE NA PODROČJU GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢB 
VARSTVA OKOLJA 
 
3.6.1 Uredba o ravnanju z odpadki 
 
Po tretjem členu ZVO-1 (Ur. l. št. 39/06) je odpadek določena snov, ki jo povzročitelj ali 
druga oseba zavrţe, namerava ali mora zavreči. Agencija Republike Slovenije za okolje je v 
letu 2009 beleţila zmanjšanje količine zbranih odpadkov po letu 2002. V letu 2009 naj bi 
vsak prebivalec pridelal 449 kilogramov odpadkov, skupno 912.981 ton. Manjšala se je tudi 
količina odlaganja odpadkov na odlagališčih. Leta 2008 so sluţbe odstranile 42 odstotkov 
odpadkov, predelale pa so 58 odstotkov odpadkov (Kazalci okolja, ARSO, 2011).   
 
Na podlagi ZVO-1 je spisana tudi Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08), ki  
določa obvezno ravnanje z odpadki, pogoje za izvajanje njihovega zbiranja, prevaţanja, 
posredovanja, trgovanja, predelave in odstranjevanja, klasifikacijski seznam odpadkov in 
obveznost poročanja evropski komisiji. Uredbo uporabljamo pri ravnanju z zemeljskim 
izkopom, če se uvršča med nevarne odpadke. Odpadki, ki jih uvrščamo med nevarne 
odpadne snovi, imajo naslednje lastnosti: eksplozivnost, oksidativnost, lahko vnetljivost, 
vnetljivost, draţilnost, škodljivost zdravju, strupenost, rakotvornost, jedkost, infektivnost, 
strupenost za reprodukcijo, mutagenost in ekotoksičnost (Kazalci okolja 2005, 2006, str. 
135). Odpadki, ki po klasifikaciji sodijo v Uredbo o ravnanju z odpadki, so predstavljeni v 




Tabela 1: Glavne skupine odpadkov 
 
1 Odpadki iz iskanja, rudarjenja, dejavnosti kamnolomov, fizikalne in kemične predelave 
mineralnih surovin 
2 Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, ribogojstva, gozdarstva, lova, ribištva, priprave in 
predelave hrane 
3 Odpadki iz obdelave in predelave lesa in proizvodnje ivernih plošč ter pohištva, vlaknin, 
papirja in kartona 
4 Odpadki iz industrije usnja, krzna in tekstilij 
5 Odpadki iz rafinerij nafte, čiščenja zemeljskega plina in pirolize premoga 
6 Odpadki iz anorganskih kemijskih procesov 
7 Odpadki iz organskih kemijskih procesov 
8 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe sredstev za površinsko zaščito (barve, 
laki in emajli) ter odpadki iz lepil, tesnilnih mas in tiskarskih barv 
9 Odpadki iz fotografske industrije 
10 Odpadki iz termičnih procesov 
11 Odpadki iz kemične obdelave in površinske zaščite kovin in drugih materialov, 
hidrometalurgije barvnih kovin 
12 Odpadki iz postopkov oblikovanja ter fizikalne in mehanske površinske obdelave kovin in 
plastike 
13 Oljni odpadki in odpadki tekočih goriv (razen jedilnih olj iz točk 5 in 12) 
14 Odpadna organska topila, hladilna sredstva in potisni plini (razen točk 7 in 8) 
15 Odpadna embalaţa; absorbenti, čistilne krpe, filtrirna sredstva in zaščitna oblačila, ki niso 
navedena drugje 
16 Odpadki, ki niso navedeni drugje v klasifikacijskem seznamu 
17 Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (vključno z zemeljskimi izkopi na 
onesnaţenih območjih) 
18 Odpadki iz zdravstva ali veterinarstva in/ali njima povezanih raziskav (razen odpadkov iz 
kuhinj in restavracij, ki ne izhajajo neposredno iz zdravstva ali veterinarstva) 
19 Odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki, čistilnih naprav ter priprave pitne vode in vode za 
industrijsko rabo 
20 Komunalni odpadki (gospodinjski in podobnimi odpadki iz trgovine, industrije in javnega 




Ko govorimo o odpadkih, se moramo zavedati, da je treba z njimi ravnati tako, da ne 
onesnaţujejo okolja oz. to počno v čim manjši meri. Za preprečevanje nastajanja odpadkov 
in ravnanja z njimi je z uredbo določen sam način delovanja. Odpadke moramo obdelati. 
Prepovedano jih je puščati v okolju, odmetavati ali nenadzorovano obdelovati. Ko pride do 
postopka obdelave odpadkov, je treba upoštevati 5. člen Uredbe o ravnanju z odpadki, ki 
določa način predelave. Obdelavo mora po tej uredbi zagotoviti imetnik odpadkov, če dokaţe 
izpolnjevanje obveznosti glede obdelave, ki jo zahteva klasifikacija odpadkov. Imetnik lahko 
odpadke sam odda ali pa prepusti zbiralcu le-teh, da jih sam obdela ali odda oz. proda 
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predelovalcu oz. odstranjevalcu, ki lahko postane njihov imetnik. Z odpadki moramo ravnati 
tako, da ne ogroţajo človekovega zdravja. Hkrati ne smejo čezmerno onesnaţevati okolja 
(voda, tla, zrak), ga obremenjevati s hrupom ali neprijetnimi vonjavami in ne smejo bistveno 
poslabšati ţivljenjskih moţnosti ţivali in rastlin. V okolje ne smemo puščati odpadkov, ki 
imajo škodljive vplive na pokrajino ali območja, ki so zavarovana v skladu s predpisi in 
urejajo varstvo kulturne dediščine. Paziti moramo na škodljive vplive na območjih, ki so 
zavarovana v skladu s predpisi in urejajo ohranjanje narave. Poleg vseh zgoraj naštetih točk 
moramo slediti tudi vrstnemu redu obdelave odpadkov, ki jih imenujemo ukrepi. V prvi vrsti 
moramo sami preprečevati nastajanje odpadkov. Če povzročimo njihov nastanek, jih lahko 
samo ločujemo in pripravimo za ponovno uporabo, ki se imenuje reciklaţa. Ko so odpadki 
pripravljeni za reciklaţo, sledijo drugi postopki predelave in odstranjevanja (Uredba o 
ravnanju z odpadki, 6. člen). 
 
Nadaljevanje uredbe od povzročitelja zahteva tudi vodenje evidence o nastajanju odpadkov, 
v kateri evidentiramo naslednje podatke: kakšni odpadki so nastali in vir njihovega nastanka, 
kje se začasno skladiščijo, katere odpadke povzročitelj skladišči sam, kateri so oddani ali 
prepuščeni prevzemniku ter kateri so izvoţeni ali uvoţeni iz/v EU. Na koncu se napiše tudi 
poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi. Kakšne so obveznosti zbiralca odpadkov po 
Uredbi o ravnanju z odpadki? Ko ministrstvo zbiralcu odpadkov izda odločbo o vpisu v 
evidenco zbiralcev, jih lahko prične zbirati – tudi ko občina ali vlada z aktom ustanovita ali 
izbereta izvajalca javne sluţbe. Zbiralec mora upoštevati določila, ki jih pripravi ministrstvo in 
so zapisana v okoljevarstvenem dovoljenju. Beleţiti mora: 
- vrste odpadkov in količine nevarnih odpadkov, ki se jih lahko letno zbere, 
- skupno količino odpadkov, ki se jih letno lahko zbere, 
- kraj predhodnega skladiščenja, vključno s parcelno številko ali številko stavbe 
iz registra le-teh, 
- ukrepe za preprečitev nenadzorovanih vplivov na okolje. 
Uredba o ravnanju z odpadki velja tudi za prevoznike odpadkov.  
 
Omenjeno je bilo, da mora zbiralec odpadke skladiščiti po predpisih. To pomeni, da jih mora 
skladiščiti ločeno, trajanje samega skladiščenja pa je omejeno na največ eno leto. Količina 
odpadkov, ki jih zbiralec skladišči, ne sme presegati količine zmogljivosti naprav (Uredba o 
ravnanju z odpadki, 10. člen).  Uredba predvideva tudi načrt gospodarjenja z odpadki in v 
13. členu navaja obveznosti povzročitelja. Poleg tega zapoveduje tudi, da mora povzročitelj 
odpadkov z več kot 150 tonami letno ali skupaj več kot 200 kilogrami nevarnih odpadkov 
zagotoviti izdelavo načrta gospodarjenja z njimi. Načrt gospodarjenja z odpadki zajema 
podatke o vrstah, količinah in virih njihovega nastajanja. Vsebovati mora tako predvidene 
trende nastajanja odpadkov kot tudi opis obstoječih in predvidenih ukrepov za njihovo 
zmanjševanje in preprečevanje nastajanja. Povzročitelj v načrtu ne sme pozabiti na 
ukrepanje proti škodljivim vplivom na okolje in zdravje ljudi. Zraven mora priloţiti še 
preglednico z navedbo rokov za izvedbo ukrepov (po Uredbi o ravnanju z odpadki, 13. člen). 
Med obstoječimi in predvidenimi načini ravnanja z ostalimi odpadki je tudi zbiranje podatkov 
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o njihovem začasnem skladiščenju, oddaji in prepuščanju zbiralcu, trgovcu ali izvajalcu 
obdelave. Evidenco vodi povzročitelj sam (Uredba o ravnanju z odpadki, Ur. l. RS, št. 34/08). 
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4 ORGANIZACIJE NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA IN 
INSTRUMENTI OKOLJSKE POLITIKE 
 
 
Trenutno stanje na področju varstva okolja kaţe, da je to ena izmed pomembnih dejavnosti 
predvsem zato, ker je zdravo in čisto okolje bistvenega pomena za kakovost ţivljenja. To je 
tudi ustavna pravica vsakega prebivalca Republike Slovenije, ki je zapisana v 72. členu 
ustave. Zakon o varstvu okolja je zato nadomestil Zakon o ravnanju z odpadki, ki ga zdaj 
nadomešča Uredba o ravnanju z odpadki. Tudi trenutni Zakon o varstvu okolja odpadkom 
posveča veliko pozornosti, vendar premalo določa ureditev ravnanja z njimi (Viler Kovačič, 
1999, str. 167).  Za gospodarske javne sluţbe varstva okolja mora poskrbeti predvsem 
drţava z zakonodajo. Tako se lahko celotno delovanje in zagotavljanje prenese na regionalno 
in lokalno raven. Na področju varstva okolja v Sloveniji delujejo tudi nevladne organizacije, ki 
so prav tako pomembne za izvajanje okoljske politike, saj ozaveščajo javnost in posreduje 
informacije o varstvu okolja. Med ostale sluţbe, ki jih imenujemo organizacije, sodijo tudi 
Svet za varstvo okolja Republike Slovenije in nevladne organizacije, ki delujejo na tem 
področju v javnem interesu. Celotno delovanje seveda nadzorujeta inšpekcijska in 
okoljevarstvena nadzorna sluţba. 
 
4.1 SVET ZA VARSTVO OKOLJA REPUBLIKE SLOVENIJE (SVO RS) 
 
Svet za varstvo okolja Republike Slovenije je bil ustanovljen leta 1993. Drţavni zbor ga je 
ustanovil zaradi spremljanja kakovosti in varstva okolja, obveščanja javnosti o ocenah razmer 
v okolju, strategije nacionalne politike varstva okolja (v tem primeru gre za NPVO) ter 
usklajevanja razvojnih interesov drţave. Svet sestavljajo strokovno usposobljeni člani 
različnih področij (SVO RS, 2010). Naloge Sveta za varstvo okolja omenja tudi 151. člen 
Zakona o varstvu okolja. S svetom sodelujejo tudi javne sluţbe v okviru varstva okolja, ki so 
pod okriljem drţavne ali lokalne ravni. To pomeni, da morajo svetu poročati o svojem delu in 
stanju okolja, svet pa poleg podatkov, ki jih dobi od t. i. partnerjev, s katerimi sodeluje, še 
sprejema in obravnava stališča, daje mnenja in obvešča javnost. Predvsem so to področja o 
stanju, trendih, strategijah, programih, delovanju drţave in občin ter organizacij in javnosti. 
Svet obravnava tudi problematiko perečih vprašanj obremenjevanja okolja in trajnostnega 
razvoja (SVO RS, 15. člen). 
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4.2 NEVLADNE ORGANIZACIJE (NVO) KOT DEL CIVILNE DRUŢBE NA 
PODROČJU VARSTVA OKOLJA 
 
Kadar govorimo o nevladnih organizacijah (NVO), mislimo na njihovo delovanje – prevzemajo 
namreč vlogo povezovanja javnosti ali druţbene iniciative. Ker je danes druţba nasičena z 
informacijami, se morajo nevladne organizacije močno potruditi, da opozorijo na pereče 
probleme, ki so v druţbi aktualni. Tudi področje varstva okolja ni izjema. Nevladne 
organizacije tesno sodelujejo z ministrstvom za okolje in prostor pa tudi z organizacijami 
drţav članic. Kot nevladne organizacije delujejo razna društva, zavodi, inštituti, planinske in 
druge zveze ter zdruţenja. Namen NVO je uveljavljanje načel varstva okolja in narave ter 
trajnostnega razvoja na vseh ravneh političnega odločanja in delovanja. Status nevladne 
organizacije lahko pridobijo društvo, zavod ali ustanova, če njihov ustanovitelj ni drţava. 
Ustanovljene so zato, da podajajo stališča o vprašanjih, povezanih z varstvom okolja in 
sodelujejo na mednarodnih konferencah. Tesno so povezane tudi s politiko (ministrstva, 
resorji). Prav tako status nevladne organizacije lahko pridobijo društva, zavodi in ostali, tako 
da delujejo v interesu javnosti na področju varstva okolja. Hkrati morajo upoštevati tudi 
število zaposlenih, premoţenje in število članov (v primeru društva). Pomembno je, da na 
področju varstva okolja delujejo vsaj pet let in neodvisno od političnih strank (ZVO-1, 152. 
člen). Po 153. členu istega zakona mora NVO napisati tudi akt o ustanovitvi, predloţiti 
dokazilo o vpisu v sodni register, poročilo o preteklem delu pa tudi program za tekoče leto, 
poročilo o finančnem poslovanju ter sklep ministrstva za okolje, da organizacijo potrjuje kot 
NVO. 
 
Seznam nevladnih organizacij na področju varstva okolja se imenuje Register nevladnih 
organizacij, vodi pa ga ministrstvo za okolje in prostor. V njem se nahajajo podatki 
organizacij, ki so javni. V Sloveniji je na tem področju zabeleţenih kar 168 nevladnih 
organizacij. Ena izmed najbolj aktivnih nevladnih organizacij je Okoljski center. Vzpostavljen 
je bil zato, da sodeluje z drugimi nevladnimi okoljskimi organizacijami, hkrati pa zdruţuje 
javnost in širi informacije med uporabnike. Cilji Okoljskega centra so izboljšati informiranost 
in ozaveščanje javnosti o okoljski problematiki, okrepiti okoljsko zavest posameznikov, 
izboljšati dostop do informacij, obiskovalcem nuditi informacije na področju varstva okolja. 
Center daje tudi moţnost, da se mladi predstavijo s svojimi idejami in rešitvami za 
ohranjanje okolja in narave (Okoljski center, 2010). 
 
4.3 AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE (ARSO) 
 
Agencija Republike Slovenije za okolje, ki je v sestavi ministrstva za okolje in prostor, 
opravlja strokovne, analitične, regulatorne ter upravne naloge s področja varstva okolja na 
nacionalni ravni. Agencija spremlja tudi onesnaţenost okolja in področja vode, vremena, 
varstva okolja, narave, podnebnih sprememb, potresov ter zraka. Eno od pomembnih 
poslanstev agencije je uresničevanje zahtev varstva okolja, ki jih narekujejo predpisi oziroma 
zakonodaja, tako slovenska kot evropska. Agencija je zadolţena tudi za obveščanje javnosti 
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o stanju okolja v primeru naravnih nesreč in zaradi vremena nastalih sprememb v njem. 
Javnost s strani agencije lahko dobi tudi podatke o stanju okolja, preteklih spremembah v 
njem ter poročila o njegovem stanju (ARSO, 2010). 
 
4.4 AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE (ARAO) 
 
Za ravnanje z radioaktivnimi odpadki in njihovo odlaganje je zadolţena Agencija za 
radioaktivne odpadke – krajše Agencija RAO. V letu 1991 jo je ustanovila vlada Republike 
Slovenije in na podlagi pooblastila opravlja javno gospodarsko sluţbo na tem področju. V letu 
1996 se je preoblikovala v javni gospodarski zavod in s tem razširila svoje delovanje tudi na 
upravljanje Republiškega skladišča radioaktivnih odpadkov. Sedaj Agencija izvaja javno 
sluţbo, pa tudi sanacijske projekte v zvezi z radioaktivni odpadki ter morebitnimi radiološkimi 
nesrečami. Agencija za radioaktivne odpadke je zadolţena tako za prevzem, skladiščenje in 
obdelavo kot tudi za prevaţanje odpadkov. Poleg tega izvaja nadzor nad odlagališči, kjer se 
odlaga rudarska jalovina. Agencija sodeluje tudi z javnostjo, in sicer z ozaveščanjem in 
predstavljanjem problematike. V ta namen je postavljen Infocenter o radioaktivnih odpadkih. 
Javno dostopna so tudi letna poročila o njenem delovanju (ARAO, 2010). 
 
4.5 INSTRUMENTI OKOLJSKE POLITIKE 
 
Instrumenti okoljske politike prikazujejo, kaj se z našim okoljem dogaja. Mednje štejemo 
okoljske takse, dajatve za obremenjevanje okolja, odnos javnosti do problematike varstva 
okolja, poročanja o okoljskih podatkih ter zadnja leta zelo aktualne ekošole. Naj omenim, da 
so instrumenti okoljske politike določeni z Zakonom o varstvu okolja. Sem sodijo ukrepi 
varstva okolja (ZVO-1, 17.–31. člen), med katere štejemo standarde kakovosti okolja, ukrepi 
ravnanja z odpadki, degradirana okolja, subsidiarno ukrepanje drţave in občine, sodelovanje 
javnosti. Ne smemo pa pozabiti na ukrepe v primeru okoljske ali večje nesreče (ZVO-1, 27. in 
28. člen). Instrumenti okoljske politike zajemajo še programe in načrte (ZVO-1, 35.–38. člen) 
– NVO, operativni program varstva okolja, sodelovanje javnosti, celovito presojo varstva 
okolja –, razna poročila, potrditve in spremljanje izvajanja programa (ZVO-1, 40.–49. člen). 
Zakon opredeljuje tudi posege v okolje, pridobitev okoljevarstvenega soglasja (ZVO-1, 50.–
67. člen), finančne in ekonomske instrumente (ZVO-1, 111.–146. člen). 
 
Okoljske takse in druge dajatve za obremenjevanje okolja so ekonomski instrumenti. Njihov 
glavni namen je, da spodbujajo zmanjševanje obremenjevanja okolja. Da bi se ta namen 
uresničeval, se uporablja načelo »onesnaţevalec plača«, ki je opisano v drugem poglavju. To 
načelo se preko ustreznih okoljskih taks vključujemo v cene izdelkov, njegovo uporabo pa 
predpisujejo tudi določila Zakona o varstvu okolja. S pomočjo tega načela se deleţ 
pridobljenih finančnih sredstev usmerja tudi v okoljske naloţbe in ukrepe politike na področju 
varstva okolja (Kazalci okolja, 2005, str. 224–225).  
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Odnos javnosti do okoljskih problemov – Ali se javnost zaveda, kako pomembno je reševanje 
okoljskih problemov? Na to vprašanje odgovarja naslovni instrument. Da bi javnost pripravili 
do tega, da prevzame odgovornost za varovanje okolja, jo je treba ozaveščati. To pa je tudi 
eden izmed ciljev omenjenega instrumenta. Med ostale cilje pa štejemo tudi sodelovanje 
javnosti, vzgojo in izobraţevanje (Kazalci okolja, 2005, str. 229). 
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5 PODROČJA IZVAJANJA NALOG GOSPODARSKIH JAVNIH 




Naloge, ki jih zajema Zakon o varstvu okolja v 148. členu, so razdeljene na naslednja 
področja obveznih drţavnih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja: 
- ravnanje z radioaktivnimi odpadki in njihovo odlaganje; 
- seţiganje komunalnih odpadkov; 
- ravnanje z ţivalskimi odpadki; 
- izvajanje meritev, pregledovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in 
zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega 
zdravja in varstva pred poţarom; 
- zbiranje, predelava ali odstranjevanje določenih vrst odpadkov; 
- izvajanje meritev, pregledovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in 
zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega 
zdravja in varstva pred poţarom; 
- monitoring hidroloških, erozijskih, geoloških, seizmoloških ter drugih geofizikalnih 
pojavov in stanja okolja. 
Naštete naloge določa vlada, ki hkrati določi tudi način opravljanja skladno z zakonom. 
Minister v tem primeru podrobneje predpiše standarde, ukrepe in normative za opravljanje 
teh sluţb. Vloga drţave je, da zagotovi izvajanje javnih sluţb skladno s predpisi, ki urejajo 
gospodarske javne sluţbe. 
 
Naloge, ki so del obveznih občinskih oz. lokalnih gospodarskih javnih sluţb varstva 
okolja, zajemajo naslednja področja in so zapisane v Zakonu o varstvu okolja v 149. členu: 
- oskrba s pitno vodo; 
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode; 
- zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov; 
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov; 
- urejanje in čiščenje javnih površin, poti za pešce ter zelenih površin. 
Naloge, ki jih lokalna raven izvaja kot izbirne gospodarske javne sluţbe, se določijo z 
odlokom na podlagi Zakona o varstvu okolja. Vrste nalog, ki se izvajajo v sluţbah obveznih 
gospodarskih javnih sluţb varstva okolja predpiše minister. Prav tako določi metodologijo za 
oblikovanje cen, organizacijo in druge ukrepe ter normative za opravljanje javnih sluţb na 
naštetih področjih. Občinske oz. lokalne gospodarske javne sluţbe varstva okolja so tiste, ki 
jih občina mora zagotavljati kot javno sluţbo in se določijo z odlokom na podlagi zakona. 
Obstajajo tudi izbirne občinske oz. javne sluţbe, ki so lahko zagotovljene kot javna sluţba, 
niso pa nujne.  
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V nadaljevanju je tudi primer Mestne občine Kranj, ki poleg obveznih izvaja tudi izbirne 
gospodarske javne sluţbe. 
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Primer Mestne občine Kranj 
 
Mestna občina Kranj kot obvezne gospodarske javne sluţbe varstva okolja izvaja na področju 
(MOK, 2011): 
- oskrbe s pitno vodo, 
- odvajanja in čiščenja padavinskih in odpadnih voda, 
- ravnanja in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov, 
- javne snage in čiščenja javnih površin, 
- urejanja javnih poti in površin za pešce ter urejanja zelenih površin, 
- vzdrţevanja občinskih cest. 
 
Omenila sem tudi izbirne občinske (lokalne) javne sluţbe. V MO Kranj deluje osem izbirnih 
gospodarskih javni sluţb, med katerimi so sluţba za: 
- urejanje potniškega prometa, 
- urejanje javne razsvetljave, 
- urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč, 
- urejanje javnih parkirišč, 
- dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omreţja zemeljskega plina in 
dobavo plina ter omreţja toplote in dobavo toplote, 
- urejanje javnih trţnic in  
- urejanje oglaševalnega in usmerjevalnega sistema. 
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5.1 OBVEZNE DRŢAVNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE VARSTVA        
OKOLJA 
 
5.1.1 Ravnanje z radioaktivni odpadki in njihovo odlaganje 
 
Radioaktivni odpadki so snovi, ki vsebujejo radioizotope ali so z njimi onesnaţene. Tudi 
snovi, ki imajo koncentracijo ali aktivnost, ki presega predpisano mejo, spadajo med 
radioaktivne snovi (ZVO-1, 3. člen). V prejšnjem poglavju sem omenila, da za radioaktivne 
odpadke skrbi Agencija za radioaktivne odpadke. Osnovni cilj delovanja agencije je zagotoviti 
učinkovito, varno in odgovorno ravnanje z vsemi vrstami radioaktivnih odpadkov pri nas od 
njihovega nastanka do končne odloţitve (ARAO, 2010). 
 
5.1.2 Ostali odpadki 
 
Odpadek je dokaj širok pojem in zajema več različnih vrst snovi, zato najprej opredelimo sam 
pojem. Odpadek je določena snov, ki jo povzročitelj ali druga oseba zavrţe, namerava ali 
mora zavreči. Ta pojem v tretjem členu razlaga Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, 3. 
člen). Za povzročitelja odpadki nimajo več uporabne vrednosti, zato bi se jih rad na 
najcenejši način znebil. To se včasih izrazi tudi tako, da so nekateri odpadki odvrţeni 
neustrezno (v gozd, na osamljene, nenaseljene lokacije ali druga nelegalna odlagališča). 
Odpadke delimo še na komunalne, nevarne, nenevarne, inertne in gradbene. Lahko jih 
obdelujemo, predelujemo in odstranjujemo. 
 
Nevarni odpadki imajo eno ali več nevarnih lastnosti, ki so zdravju in/ali okolju škodljive. 
Količina tovrstnih odpadkov z leti narašča, poleg tega morajo biti le-ti pod stalnim nadzorom 
ter na ustrezen način izolirani od okolja in ljudi – zaradi fizikalnih, kemičnih ali kuţnih 
lastnosti (Kazalci okolja, 2005, str. 135 in Lah, 1995, str. 214). V 3. členu Zakona o varstvu 
okolja so nevarni odpadki opredeljeni zaradi določenih nevarnih sestavin in lastnosti. 
Gradbeni odpadki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, 
obnove ali odstranitve objekta. Skladiščijo se ločeno od ostalih odpadkov. Odpadki, ki se 
skladiščijo začasno, se lahko nahajajo tudi na drugem odlagališču, ki ga mora zagotoviti 
investitor (Uredba o ravnanju z odpadki, Ur. l. RS, št. 34/2008). Za odstranjevanje ţivalskih 
odpadkov mora poskrbeti veterinarska sluţba. Tretji člen drugega poglavja Pravilnika o 
stranskih ţivalskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi, pravi, da morajo izvajalci 
ustvariti ustrezne pogoje za prevzem, zbiranje, odvoz, prevoz, ravnanje in skladiščenje 
stranskih ţivalskih izdelkov (Pravilnik o stranskih ţivalskih proizvodih, ki niso namenjeni 
prehranjevanju ljudi, Ur. l. RS, št. 28/2004). 
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5.1.3 Zdravstveni odpadki 
 
Zdravstveni ali medicinski odpadki so vsi odpadki, ki nastajajo pri zdravstveni dejavnosti. 
Sestavljeni so iz bolnišničnih in nevarnih zdravstvenih odpadkov. Prvi so podobni 
gospodinjskim odpadkom, ki jih poznamo v domačem gospodinjstvu. Med zdravstvene 
odpadke spadajo tudi odpadki iz veterinarskih postaj, zobozdravstvenih ordinacij, splošnih 
zdravstvenih ambulant in lekarn (Wikipedija, 2010). 
 












5.1.4 Dimnikarska sluţba  
 
Na področje obveznih javnih sluţb varstva okolja sodi tudi obvezna drţavna gospodarska 
javna sluţba, ki jo poznamo pod imenom dimnikarska sluţba. Njeno delo je nekoč urejal 
Zakon o dimnikarski sluţbi, ki danes ne velja več. Danes dimnikarsko sluţbo urejajo Zakon o 
varstvu okolja, Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri 
opravljanju javne sluţbe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih 
vodov in zračnikov, Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v 
zrak iz nepremičnih virov onesnaţevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje. Upošteva se tudi 
Sklep o ceniku izvajanja dimnikarskih storitev (MOP, 2010; Ur. l. RS, št. 41/04, Ur. l. RS, št. 
18/05 popr.). 
 
Na podlagi Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne gospodarske javne 
sluţbe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimih vodov in zračnikov 
zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred 
poţarom (neuradno prečiščeno besedilo) dimnikarska sluţba pregleduje in čisti male kurilne 
naprave, dimne vode, zračnike in pomoţne naprave. Odstranjuje tudi katranske obloge in 
izvaja protikorozijske zaščite. Naloga dimnikarske sluţbe je tudi izvajanje meritev 
obratovalnega monitoringa emisij v zraku iz malih kurilnih naprav. Hkrati ta sluţba obvešča 
uporabnike o energetski učinkovitosti omenjenih kurilnih naprav, ministrstvu pa je dolţna 
posredovati podatke o napravah za vpis v evidenco kurilnih naprav ter podatke o opravljenih 
storitvah. Storitve, ki jih opravlja dimnikarska sluţba, so plačljive. To pomeni, da uporabnik 
zanje plača ceno, ki je določena s sklepom vlade. Cene so seveda določene za posamezne 
storitve, ki jih sluţba opravlja. V ceniku so določene cene za redno mehansko čiščenje in 
letno čiščenje dimnih vodov, zračnikov ter kurilnih naprav, zajete pa so tudi cene za meritve 
emisij dimnih plinov kurilnih naprav, stroški prevoza, obračun storitev po času ter generalno 
in kemično čiščenje. Dimnikarska sluţba na podlagi te uredbe deluje s koncesijo. Uredba je 
koncesijski akt, ki določa predmet in pogoje izvajanja te koncesije (o koncesiji pišem v 
šestem poglavju).  
 














Nadzor opravljanja storitev dimnikarske sluţbe 
 
Nadzor nad izvajanjem uredbe opravljata inšpekcijska sluţba, ki je pristojna za varstvo okolja 
pred naravnimi in drugimi nesrečami (varstvo pred poţari) ter za področje varovanja 
človekovega zdravja in trţni inšpektorat (področje cen) (MOP, 2010). Po Uredbi inšpekcijska 
sluţba nadzoruje okoliščine in pomanjkljivosti, zaradi katerih bi lahko prišlo do škode na 
dimnih vodih, kurilnih napravah, pomoţnih napravah ali zračnikih. Kadar inšpekcijska sluţba 
ugotovi nepravilnosti, mora koncesionar nepravilnosti odpraviti v predpisanem roku. 
 
Problematika dimnikarskih sluţb 
 
Tako uporabniki kot predstavniki storitev se srečujejo s problematiko dimnikarskih storitev. 
Ena največjih teţav je, da uporabniki ne morejo sami izbrati dimnikarja. Druga teţava je, da 
ponekod dimnikarji ne morejo vstopiti v objekt. V tem primeru mora uporabnik po zakonski 
podlagi plačati neopravljeno storitev v roku, ki ga določa zakon. V nasprotnem primeru ga 
čaka denarna kazen, ki jo predpiše inšpektor (Drţavni svet, 2010). Pojavlja se še ena teţava, 
ki izvira iz prakse in se kaţe tako, da se denarne kazni ponekod sploh ne zaračunavajo – 
kljub opozorilom in zakonu. Po teh ugotovitvah lahko rečemo, da je v tem primeru 
zakonodaja pomanjkljiva predvsem na področju nadzora.  
 
5.1.5 Monitoring hidroloških, erozijskih, geoloških, seizmoloških ter drugih 
geofizikalnih pojavov in stanja okolja 
 
Hidrološki monitoring 
V Zakonu o varstvu okolja je v 99. členu zapisano, da hidrološki monitoring obsega meritve 
in ocenjevanje količinskega stanja voda, ugotavljanje hidroloških značilnosti vodnih območij, 
vodnih teles in vodne bilance ter spremljanje, analiziranje in napovedovanje sprememb na 
vseh elementih hidrološkega cikla. S hidrološkim monitoringom uresničujemo naloge za 
upravljanje in vzdrţevanje drţavne mreţe hidroloških postaj, izvajamo meritve, zbiramo in 
obdelujemo podatke ter ocenjujemo količinsko stanje voda. Poleg tega proučujemo 
hidrološke pojave in spremljamo stanje hudournih voda in poplav. Hidrološki monitoring tudi 
pripravlja in posreduje prognoze. Svoje ugotovitve in rezultate študij med drugim posreduje 
Agenciji za okolje (ZVO, 99. člen). 
 
Geološki, seizmološki in geofizikalni monitoring 
Poleg nalog iz prejšnje točke monitoring obsega še evidentiranje geofizikalnih pojavov, 
rajonizacijo in kategorizacijo, analitične, proučevalne, prognostične in druge strokovne 
naloge. Glavne naloge se nanašajo na izvajanje geoloških raziskav (drţavnega pomena), na 
nadzor in verifikacijo geoloških raziskav (niso drţavnega pomena), splošne geološke evidence 
in sestavo litosfere, potresne in druge dinamične pojave naravnega in umetnega izvora, 
erozijske in druge geološke procese, ki nastajajo v vrhnjih plasteh zemeljske skorje in 
vplivajo na njen razvoj in sestavo, lastnosti in sestavo tal ter njihovo onesnaţenost. Med 
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naloge spada tudi varstvo, opozarjanje, preprečevanje in zaščita pred potresi in drugimi 
nevarnostmi. Seveda pa naloge vključujejo tudi izmenjavo podatkov na mednarodnem 
področju (ZVO, 98. člen). 
 
5.2 OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE VARSTVA  OKOLJA 
 
Zakon o varstvu okolja v 149. členu določa obvezne občinske gospodarske javne sluţbe 
varstva okolja. Občina tako v okviru svojih pristojnosti zagotavlja oskrbo s pitno vodo, 
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbira in prevaţa komunalne 
odpadke, jih odstranjuje in predeluje. Zagotoviti mora tudi urejanje in čiščenje javnih površin 
(Zakon o varstvu okolja, Ur. l. RS, št. 109/2007, 149. člen).  Poleg tega skrbi tudi za varstvo 
tal, zraka, vodnih virov, pred hrupom, zbiranje in odlaganje odpadkov. Ureja in vzdrţuje tudi 
vodovodne in energetske komunalne objekte, gradi in ureja lokalne javne ceste, javne poti, 
rekreacijske in druge javne površine. Pri izvajanju teh sluţb ima besedo tudi minister. Ta 
mora predpisati vrste nalog, metodologijo za oblikovanje cen, standarde, ukrepe in 
normative za opravljanje gospodarskih javnih sluţb varstva okolja.  
 
Obvezne občinske gospodarske javne sluţbe varstva okolja 
 




Komunalni odpadki so po ZVO-1 odpadki iz gospodinjstev in drugi odpadki, ki so jim podobni 
po svoji naravi in sestavi. Zbirajo in prevaţajo se v okviru obvezne občinske gospodarske 
javne sluţbe varstva okolja. Komunalni odpadki so tudi ločeno zbrane frakcije, ki nastanejo v 
proizvodni in storitveni dejavnosti, bivalnem okolju ter na površinah in objektih v javni rabi. 
Komunalne odpadke sestavljajo naslednje komponente: biomasa, papir, karton, steklo, 
umetne mase in guma, kovine, nevarne komponente in drugo (pepel). Za komunalne 
odpadke skrbijo izvajalci gospodarskih javnih sluţb varstva okolja, ki so ustanovljeni na 
podlagi občinskih aktov, programov in pogodb z mestnimi in občinskimi organi. Njihov skupni 
cilj je urejanje skupnih zadev na višji ravni ter povezovanje. Izvajalci se razvijajo z 
napredovanjem gospodarstva in tehnologije, znanosti, predvsem kot del urbanizacije (Lah, 
1994, str. 204). Statistika kaţe, da smo Slovenci v letu 2008 zbrali kar 922.830 ton 
komunalnih odpadkov. V to so zajete tudi 3.204 tone nevarnih komunalnih odpadkov. Zbrani 
odpadki so se v letu 2008 glede na leto prej povečali za 4,2 odstotka, količina nastalih 
nevarnih odpadkov pa kar za 4 odstotke. 
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Količina odpadkov, ki smo jih zbrali z javnim odvozom, je bila v letu 2008 za 0,1 odstotka 
višja kot v letu 2007. Zbranih je bilo 82,1 odstotka drugih komunalnih odpadkov, 4,7 
odstotka odpadkov z vrtov in parkov ter 5 odstotkov odpadne embalaţe (glej diagram Nastali 
komunalni odpadki). Slovenija ima tudi odlagališča, kamor lahko prebivalci odlagajo 
nenevarne odpadke. Leta 2008 smo tako odloţili kar 336 kg komunalnih odpadkov na 
prebivalca. Količina se je na odlagališču za nenevarne odpadke povečala, in sicer za 1,4 
odstotka. Odpadki, ki so bili odloţeni na industrijskih odlagališčih, so se gibali okoli 20 
odstotkov. Najmanj odpadkov je bilo odloţenih na odlagališču za nevarne odpadke in sicer 
0,7 odstotka. Nenevarni odpadki so se gibali okoli 79 odstotkov (Statistični urad, 2010). 
 


















Sluţba za seţiganje komunalnih odpadkov 
 
Na tem področju je predpisana Uredba o načinu opravljanja gospodarske javne sluţbe 
seţiganja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju Uredba). Javno podjetje kot izvajalca javne 
gospodarske sluţbe ustanovi Vlada RS. Izvajalec svoje naloge izvaja na celotnem območju 
drţave. Sluţba za seţiganje komunalnih odpadkov je zadolţena za naslednje odpadke: 
- mešani komunalni odpadki, 
- mulj komunalnih odpadkov in skupnih čistilnih naprav, 
- gorljivi odpadki ali ostanki predelanih odpadkov, 
- določene vrste gorljivih odpadkov ali ostankov njihove predelave. 
 
V Uredbi je določeno tudi, da mora izvajalec zagotoviti zadostno število prevzemnih mest, ki 
morajo biti ustrezno opremljena za sočasno hrambo 100 m3 odpadkov v zabojnikih. Izvajalec 
za svoje delovanje potrebuje finančna sredstva. Le-ta se pridobijo iz cen storitev, ki jih določi 
Vlada. Uredba določa še izvajanje inšpekcijskega nadzora izvajalcev, ki opravljajo delo na 
tem področju (MOP, 2010). 
 
5.2.2 Oskrba s pitno vodo 
 
Voda je človekova osnovna in nujna dobrina. V razvitem svetu je dokaj podcenjena, v 
drţavah tretjega sveta pa je – ravno nasprotno – zelo cenjena; če je pitna, še toliko bolj. Na 
področju pitne vode je sprejet Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 67/02-ZV-1, Ur. l. 
RS, št. 110/02-ZUreP-1, 8/03-popr., Ur. l. RS, št. 41/04-ZVO-1, Ur. l. RS, št. 35/06, Ur. l . 
RS, št. 33/07-ZPNačrt, Ur. l. RS, št. 41/08, Ur. l. RS, št. 28/11). Sprejet je bil na podlagi 
Zakona o varstvu okolja, Zakona o vodah in Zakona o urejanju prostora. Za to področje mora 
poskrbeti z zakonom določena obvezna gospodarska javna sluţba varstva okolja, ki je 
zadolţena za oskrbo s pitno vodo. 
 















Po tem pravilniku se vodi evidenca vodovodov in njihovih upravljavcev ter določa operativni 
program varstva okolja, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo. Vodi se tudi evidenca 
opravljanja storitev javne sluţbe in lastne oskrbe s pitno vodo. S pravilnikom se določa 
kataster javnega vodovoda in program oskrbe s pitno vodo. Na koncu se določi tudi vsebina 
poročila o izvajanju sluţbe. Javna sluţba mora zagotavljati kakovostno pitno vodo, ki se 
uporablja za ljudi in ţivali. Prav tako mora zagotavljati vodovod in oskrbo s pitno vodo na 
vseh poseljenih območjih. Zagotavljanje ni potrebno, kadar gre za zasebni vodovod. 
 
5.2.3 Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode 
 
Pravna podlaga za to področje je Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in 
padavinske vode (Ur. l. RS, št. 105/02, Ur. l. RS št. 50/04, Ur. l. RS, št. 109/07). Določen je 
na podlagi Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93). Pravilnik je izdalo Ministrstvo za 
okolje, prostor in energijo, obravnava pa področja opremljenosti naselij z javno kanalizacijo 
in standarde gospodarjenja javne sluţbe. Za laţje razumevanje pravilnika obravnava tudi 
nekaj pojmov: 
- Komunalna odpadna voda nastaja v bivalnih prostorih gospodinjstev in v objektih v 
javni rabi, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih. 
 
- Padavinska voda je posledica padavin. Odteka s streh in drugih prekritih površin 
neposredno ali po kanalizaciji v vode ali tla. 
 
- Tehnološka odpadna voda nastaja po uporabi v industriji, obrtni, gospodarski ali 
kmetijski dejavnosti. Sem sodi tudi zmes tehnološke odpadne vode s komunalno 
odpadno in padavinsko vodo, če se skupaj odvajajo v kanalizacijo. Po nastanku ni 
podobna komunalni odpadni vodi (Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda iz virov onesnaţevanja, 2. člen). 
 
- Skupna čistilna naprava se uporablja za mešanico komunalne odpadne in padavinske 
vode ali obeh s tehnološko odpadno vodo (Uredba o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaţevanja, 2. člen). 
 
- Mala komunalna čistilna naprava se uporablja za obdelavo komunalne odpadne vode. 
V njej poteka biorazgradnja1 s pospešenim prezračevanjem. 
 
- Nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik komunalne odpadne vode, iz katerega 
se omenjena voda in izločeno blato odvaţata v čiščenje oziroma obdelavo na 
komunalno čistilno napravo. 
 
                                           
1 Biorazgradnja je molekularna razgradnja sestavin odpadne vode ali blata zaradi delovanja ţivih 
organizmov (Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz MKČN, 2. člen).   
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- Pretočna greznica je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode brez 
odzračevanja. V njej se komunalna odpadna voda tudi anaerobno obdela. 
 
- Obdelava blata v komunalnih čistilnih napravah pomeni obdelavo pred njegovo 
uporabo v kmetijstvu, pred odstranjevanjem z odlaganjem in seţiganjem. S tem 
postopkom ga stabiliziramo, kondicioniramo, sušimo in dezinfeciramo. 
 
- Območje izvajanja javne sluţbe je območje lokalne skupnosti, za katerega je s 
predpisi slednje določen način in obseg njegovega izvajanja. 
 
- Javna površina je površina objekta ali dela objekta lokalne gospodarske 
infrastrukture, ki ima status grajenega javnega dobra po predpisih o graditvi 
objektov.  
 
- Javna kanalizacija je sistem kanalizacijskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi 
povezanih tehnoloških naprav.  
 
- Sekundarno kanalizacijsko omreţje javne kanalizacije je sistem kanalskih vodov, 
kanalov, jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav. Mednje štejemo peskolove, 
lovilce olj in maščob ter drugo. Sekundarno kanalizacijsko omreţje se potrebuje za 
odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode v naselju in njegovih delih. 
Omreţje se zaključi v mali komunalni čistilni napravi, ki se lahko priključi primarnemu 
kanalizacijskemu omreţju javne kanalizacije. 
 
- Primarno kanalizacijsko omreţje javne kanalizacije so kanalski vodi in kanali ter z 
njimi povezane tehnološke naprave. Sem sodijo črpališča in druge naprave za 
prečrpavanje odpadnih voda. Uporablja se za odvajanje komunalne odpadne in 
padavinske vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omreţij na posameznih 
območjih naselja. Omreţje se lahko nahaja tudi v proizvodnih obratih. Primarno 
kanalizacijsko omreţje se zaključi v skupni čistilni napravi. 
 
- Magistralno kanalizacijsko omreţje javne kanalizacije sluţi za odvajanje komunalne 
odpadne in padavinske vode iz več primarnih kanalizacijskih omreţij v dveh ali več 
naseljih, zaključi pa se v skupni čistilni napravi. 
 
- Ponikvanje je vnašanje odpadne vode, ki je očiščena skladno s predpisi. Ta odpadna 
voda se vnaša v tla brez namena gnojenja prek ponikovalne naprave, jarkov ali 
drenaţnega cevovoda.  
 




- Predvideno poselitveno območje je območje, določeno za širitev naselja. 
 
- Vodovarstveno območje je po predpisih določeno območje, ki ureja varstvo vode, 
namenjene oskrbi s pitno vodo. 
 
- Občutljivo območje ureja emisije snovi pri odvajanju odpadnih voda iz komunalnih 
čistilnih naprav. 
 
- PE je kratica za populacijski ekvivalent. Uporablja se kot enota za obremenjevanje 
vode, ki ustreza onesnaţenju, ki ga povzroči en prebivalec na dan. 
 
Opremljenost naselij z javno kanalizacijo po pravilniku 
Zavedamo se, da mora biti na poselitvenem območju zagotovljena oskrba s pitno vodo. 
Poleg tega mora biti območje urejeno tudi s priključkom na javno kanalizacijo, ki ga zagotovi 
občina. Naselje ali del naselja pa mora biti z javno kanalizacijo za odvajanje komunalne 
odpadne vode opremljeno takrat, kadar celotna obremenitev ne presega 50 PE. Komunalna 
odpadna voda se mora po Pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne padavinske vode 
odvajati v javno kanalizacijo ali malo komunalno čistilno napravo. V javno kanalizacijo se 
morata odvajati tehnološka odpadna voda, če zanjo ni zagotovljeno čiščenje in odvajanje 
neposredno v vode, ter komunalna odpadna voda, ki nastaja zunaj naselja ali dela naselja, ki 
je opremljeno z javno kanalizacijo. 
 
Standardi gospodarjenja javne sluţbe po pravilniku 
Izvajalec gospodarske javne sluţbe mora vzdrţevati in čistiti objekte javne kanalizacije. Prav 
tako mora čistiti tudi komunalne, tehnološke odpadne in padavinske vode, ki odtekajo v 
javno kanalizacijo, poleg tega pa zagotavlja še čiščenje peskolovov, lovilce olj in maščob. V 
komunalnih čistilnih napravah tako prevzema in obdeluje blato, iz premičnih suhih stranišč pa 
prevzema goščo. Hkrati mora zagotoviti tudi obratovalni monitoring za male komunalne 
čistilne naprave (Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, 
12.–13. člen). Izvajalec mora v skladu s pravilnikom zagotavljati tudi redno čiščenje in 
praznjenje nepretočnih greznic. Poleg nalog, ki jih zagotavlja, mora voditi tudi letno 
evidenco. 
 
5.2.4 Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov  predelave 
ali odstranjevanje komunalnih odpadkov 
 
Področje zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov in drugih ostankov se ureja s 
pravilnikom, ki določa obračun storitev, zbiranje in prevoz odpadkov ter odlaganje ostalih 
komunalnih odpadkov (Ur. l. RS, št. 33/10). Pravilnik sprejme tudi vsaka občina posebej. 
Glavne naloge pravilnika so določanje načina ločenega zbiranja, transporta in odlaganja 
komunalnih odpadkov. Sem sodi tudi določanje vrste odpadkov in posod za ločeno zbiranje. 
Pravilnik zajema še čiščenje in vzdrţevanje posod, odvzemno mesto odpadkov in obratovalni 
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čas odlagališča. Za naloge, ki so določene s predpisom, se storitve obračunavajo 
povzročiteljem nastajanja odpadkov. Oblikovanje cen je podrobneje opisano v podpoglavju 
6.2.3. O nepravilnem delovanju in izvajanju pravilnika se poda zapisnik inšpekcijski sluţbi, ki 
je pristojna za nadzor. 
 
5.2.5 Izbirne občinske gospodarske javne sluţbe varstva okolja 
 
Sem lahko štejemo sluţbe, ki se ukvarjajo z oskrbo s toplotno energijo iz lokalnega omreţja, 
z izvajanjem mestnega prometa, upravljanjem mestne trţnice, distribucijo toplote iz 
vročevodnega omreţja in gasilsko dejavnostjo. V nadaljevanju tabela prikazuje število 
podjetij, ki izvajajo lokalne gospodarske javne sluţbe varstva okolja. 
 
Tabela 2: Število podjetij, ki izvajajo lokalne gospodarske javne sluţbe varstva okolja 
 
Področje izvajanja Število podjetij 
Oskrba s pitno vodo (193 občin) 57 
Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode 53 






6 ZAGOTAVLJANJE IN FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH 
SLUŢB VARSTVA OKOLJA 
 
 
V Zakonu o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list, št. 32/93) so omenjene naslednje oblike 
zagotavljanja oziroma izvajanja: 
- reţijski obrat, 
- javni gospodarski zavod, 
- javno podjetje, 
- podeljevanje koncesij osebam zasebnega prava, 
- vlaganje javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava. 
 
Občina sme ustanoviti in zagotoviti javne sluţbe. To uredi neposredno v okviru občinske 
uprave, z ustanavljanjem javnih gospodarskih in drugih javnih zavodov ali javnih 
gospodarskih sluţb. Javne sluţbe lahko zagotavlja tudi s koncesijo ali vlaganjem lastnega 
kapitala v sluţbo zasebnega prava (ZLS, 61. člen). 
 
6.1 IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢB 
 
6.1.1 Reţijski obrat in javni gospodarski zavod 
 
17. člen Zakona o gospodarskih javnih sluţbah pravi, da se reţijski obrat organizira kot 
samostojen ali nesamostojen, in to po predpisih, ki urejajo upravo oziroma sluţbo lokalne 
skupnosti. Reţijski obrat ni pravna oseba.  Javni gospodarski zavod lahko ustanovita Vlada ali 
lokalna skupnost. Zavod lahko opravlja eno ali več gospodarskih dejavnosti, vendar le takrat, 
ko gre za neprofitni zavod. Ustanovitelji so lahko tudi pravne in fizične osebe. Ustanovitev 
tovrstnega zavoda je podobna ustanovitvi ostalih zavodov. Javni gospodarski zavod se 
ustanovi z aktom o ustanovitvi. Ustanovitelj določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter 
zagotavljanje in uporabo javnih dobrin. Hkrati daje tudi soglasje k statutu zavoda in 
njegovim statusnim spremembam notranji organizaciji zavoda ter številu in vrsti delovnih 
mest, programom dela zavoda, najemanju posojil, izbiri podizvajalcev in pogodbam z njimi. 
Poleg zgoraj naštetih soglasij ustanovitelj odloča tudi o cenah za uporabo javnih dobrin ter 
sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključni račun zavoda. V tej obliki gospodarske 




6.1.2 Javno podjetje 
 
Javno podjetje načeloma ustanovi Vlada, lahko pa ga ustanovi tudi lokalna skupnost kot 
podjetje v lasti drţave. Poleg tega se takšno podjetje lahko ustanovi tudi kot podjetje z 
zasebnim vloţkom, če to ni v nasprotju z javnim interesom.  
Tudi pri javnem podjetju ustanovitelj določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter 
zagotavljanje in uporabo dobrin. Poleg tega odloča in določa cene za uporabo teh dobrin ter 
sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključno poročilo. 
Poslovanje javnega podjetja vodi direktor, ki ga na podlagi javnega razpisa imenuje in 
razrešuje ustanovitelj. Direktor je imenovan za obdobje štirih let in je lahko ponovno 
imenovan (ZGJS, 25.–28. člen).  
 
6.1.3 Koncesionirana gospodarska javna sluţba 
 
Nosilci, koncesijski akt in izbiranje koncesionarjev 
Koncesionirano gospodarsko javno sluţbo opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj 
račun. Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, lahko pa je tudi tuja oseba, če zakon 
ne določa drugače. Koncedent je drţava ali lokalna skupnost (Zakon o gospodarskih javnih 
sluţbah (ZGJS, 29. člen). Odlok o koncesiji sprejme občina. Namen tega predpisa je, da se 
določi predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne sluţbe za posamezne koncesije. 
Koncesionar s tem aktom dobi pooblastilo, da lahko opravlja dejavnost gospodarske javne 
sluţbe. Koncesijski akt med drugim določa tudi vire financiranja, obdobje trajanja 
koncesije, izvajanje nadzora nad koncesionarjem, organ, ki slednjega izbere, pa tudi splošne 
pogoje (ZGJS, 32.–35. člen). Koncedent izbira koncesionarje na javnem razpisu. Podlaga za 
javni razpis je zgoraj omenjeni koncesijski akt. Javni razpis se objavi tudi v Uradnem listu. 
Izbranega koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo (ZGJS, 36.–38. člen). 
 
Koncesijska pogodba, prenehanje koncesijske pogodbe in prenos koncesije 
Koncesijska pogodba ureja razmerje med koncedentom in koncesionarjem in je sklenjena v 
pisni obliki. Po ZGJS ureja način, roke plačil in varščine, dolţnosti koncesionarja (poročanje 
koncedentu o dejstvih, ki bi morebiti vplivala na izvajanje), sankcije za neizvajanje ali 
nepravilno izvajanje gospodarske javne sluţbe, medsebojna razmerja v zvezi s povzročeno 
škodo med izvajanjem, način spreminjanja, prenehanje ali podaljšanje koncesijske pogodbe, 
pa tudi prenos objektov ali naprav (ZGJS, 39. člen).  Koncesijska pogodba lahko po 42. členu 
ZGJS tudi preneha. Preneha lahko: 
- po preteku časa, za katerega je bila sklenjena – z odpovedjo in razdrtjem;   
- z odkupom (koncesionar preneha opravljati javno sluţbo, koncedent pa v 
določenem obsegu prevzame objekte in naprave). Odkup je moţen, če je to 
zapisano v koncesijski pogodbi ali aktu;  
- z odvzemom – koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo, če le-ta ne 
prične z izvajanjem v določenem roku ali če je v javnem interesu, da se dejavnost 
preneha izvajati. Pogoji odvzema morajo biti zapisani v pogodbi ali aktu; 
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- s prevzemom koncesionirane gospodarske javne sluţbe v reţijo. 
 
Koncesionar lahko prenese koncesionirano gospodarsko javno sluţbo na drugo osebo le v 
primeru, če tako določa koncesijska pogodba. Koncedent lahko delno ali v celoti prenese 
koncesionirano gospodarsko javno sluţbo le v primeru, da je to določeno z zakonom, ali 
zaradi določenih razlogov, ki so zapisani v pogodbi. V nasprotnih primerih se morata strinjati 
tako koncesionar kot koncedent. 
(po ZGJS, 46. in 47. člen). 
 
Obvezna koncesija, višja sila, odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih 
in odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja 
Kadar posamezne storitve gospodarske javne sluţbe opravljajo podjetja zasebnega prava kot 
obvezen del svoje dejavnosti, govorimo o obvezni koncesiji. Koncedent in koncesionar na 
podlagi ZGJS in upravne odločbe skleneta koncesijsko pogodbo (ZGJS, 48. in 49. člen). Pri 
koncesijski pogodbi sem med drugim omenila dolţnosti koncesionarja. Le-te se dotikajo tudi 
višje sile. Koncesionar mora namreč ne glede na okoliščine, ki so nastale zaradi omenjene 
višje sile, opravljati svoje dolţnosti in obveznosti, ki so zapisane v pogodbi. Prav tako je 
koncesionar odgovoren tudi za škodo, ki je nastala med izvajanjem ali pa so jo povzročili 
njegovi zaposleni. Če koncesionar ne skrbi za to, da ne bi prihajalo do škode, lahko 
koncedent začasno prevzame javno sluţbo v reţijo. Koncedent subsidiarno odgovarja za 
škodo, ki jo je koncesionar povzročil med izvajanjem (ZGJS, 50.–53. člen). 
 
6.1.5 Zagotavljanje javnih dobrin z javnim kapitalom 
 
Javne dobrine se lahko po ZGJS zagotavljajo z vlaganjem javnega kapitala (denar, stvari in 
vrednostni papirji) v dejavnost oseb zasebnega prava. Vlagatelj ali pooblaščeni organ 
sprejme odločitev o vlaganju in objavi javni razpis za pridobivanje zainteresiranih oseb 
zasebnega prava. Po objavljenem razpisu vlagatelj z izbrano osebo sklene pogodbo o 
vlaganju javnega kapitala. Pogodba se sklene v pisni obliki. Vsebovati mora določbe o vrsti in 
višini vloţka, obliki, načinu in namenu vlaganja, obdobju vlaganja, načinu vračila in odkupu 
vloţenega kapitala, pravicah in obveznostih, ki so povezane z objekti, ki so bili zgrajeni z 
vloţenim kapitalom, pravicah in obveznostih vlagatelja ter osebe zasebnega prava, ki 
upravlja z vloţenim kapitalom, vrsti in pogojih ter času (trajanju) zagotavljanja in uporabe 
javnih dobrin, razmerju med osebo zasebnega prava in uporabnikom javnih dobrin, kaznih in 
razlogih za odpoved (ZGJS, 58. člen). 
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6.2 FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢB VARSTVA OKOLJA 
 
Zakon o gospodarskih javnih sluţbah določa financiranje gospodarskih javnih sluţb na 
načine, ki so predstavljeni v nadaljevanju. 
 
6.2.1 Načini financiranja gospodarskih javnih sluţb varstva okolja 
 
Zakon o gospodarskih javnih sluţbah predvideva tudi financiranje omenjenih sluţb na 
področju varstva okolja. Zaračunavanje storitev uporabniku se izvede ob uporabi določene 
storitve ali izdelka. Uporabnik tako plačuje zaračunano storitev v obliki tarife, takse, 
nadomestila ali povračila. Gospodarske javne sluţbe se financirajo tudi iz proračuna, tj. 
proračunsko financiranje. S temi sredstvi se uporabnikom zagotovijo javne dobrine, katerih 
uporaba ni določljiva, prav tako pa ne moremo določiti uporabnikov. Lokalni davek je 
predpisan s strani organov lokalne skupnosti in ureja financiranje s strani javne porabe in 
nalog lokalnih skupnosti. Prihodki izvajalcev izvirajo iz opravljanja gospodarske javne sluţbe 
oziroma iz zagotavljanja javnih dobrin. Določijo se ţe v aktu o ustanovitvi javnega zavoda 
oziroma podjetja. Objekti gospodarskih javnih sluţb se lahko financirajo tudi s kratkoročnimi 
ali dolgoročnimi posojili. Gospodarske javne sluţbe lahko za opravljanje svojih sluţb 
uporabijo tudi t. i. tuja vlaganja – vlaganja tujih oseb, sredstva tujih in mednarodnih posojil, 
poleg tega pa se uporablja tudi voucher za plačevanje javnih dobrin po izbiri uporabnika, ki 
ga zagotovi drţava ali lokalna skupnost. 
 
6.2.2 Financiranje gospodarskih javnih sluţb varstva okolja 
 
Tudi gospodarske javne sluţbe varstva okolja se morajo financirati. V ta namen je bil v letu 
2009 predstavljen pravilnik, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja, hkrati pa določa tudi normative in druge 
ukrepe, ki so povezani z obračunom cen storitev javnih sluţb.  Pravilnik je bil sprejet na 
podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06) in 59. člena Zakona o 
gospodarskih javnih sluţbah (Ur. l. RS, št. 32/93). 
 
Pravilnik je urejen za področja, ki oskrbujejo s pitno vodo, odvajajo in čistijo komunalne in 
padavinske odpadne vode, zbirajo in prevaţajo komunalne odpadke ter odlagajo preostanke 
predelave ali odstranjujejo komunalne odpadke. 
- Področje z oskrbo s pitno vodo zajema javne vodovode.  
- Področje za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode zajema javno 
kanalizacijo. 
- Področje zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov zajema sistem zbiralnic, zbirnih 
centrov, sortirnic mešanih odpadkov in malih komunalnih kompostarn, ki so 
namenjene zbiranju in obdelavi komunalnih odpadkov, preden gredo v predelavo ali 
odstranjevanje. 
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- Področje odlaganja ostankov komunalnih odpadkov po predelavi ali odstranjevanju 
zajema odlagališča odpadkov in naprav za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov 
pred odlaganjem. 
 
Seveda pa imajo tudi uporabniki, izvajalci in občine svoje naloge, ki jih morajo upoštevati: 
- uporabniki: podajanje pravilnih podatkov izvajalcem, redno plačevanje storitev, 
podajanje pobud; 
- izvajalci: organiziranje javne sluţbe, priprava poslovnih načrtov, vodenje evidenc in 
izdajanje poročil, vodenje katastrov, spremljanje stanja na terenu, priprava kalkulacij 
za cene, obveščanje inšpekcijske sluţbe o nepravilnostih, ozaveščanje uporabnikov; 
- občina: sprejetje odlokov o obliki, vrsti, obsegu in načinu izvajanja javnih sluţb, 
sprejetje pravilnika o javnih sluţbah, vodenje katastra komunalne infrastrukture, 
sprejetje tarifnega pravilnika (MOP, Podlipnik, 2010). 
 
6.2.3 Oblikovanje cen 
 
Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih sluţb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 63/09) cene oblikujejo izvajalci 
storitev oziroma javnih sluţb. Pravilnik pravi tudi, da se cena izračuna na podlagi izvajanja 
storitev in mora zajemati vse stroške, ki so potrebni za izvajanje javne sluţbe, oblikuje pa se 
za vsako področje posebej. Izvajalec mora izpolnjevati tudi pogoje in standarde, da lahko 
opravlja javno sluţbo. Pri oblikovanju sodelujejo tudi uporabniki javnih storitev. Izvajalci, ki 
opravljajo nepridobitno dejavnost javne sluţbe, so lahko deleţni subvencij s strani lokalne 
skupnosti (Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih sluţb varstva okolja, 5. člen). 
 
V 6. členu Pravilnika o metodologiji oblikovanja cen je zapisano: 
»Izhodišča za oblikovanje cen posameznih storitev javne sluţbe so obveznosti iz predpisov, ki 
urejajo naloge, ki se izvajajo v okviru javnih sluţb, drugih predpisov, ki urejajo kvalitativne 
standarde izvajanja javne sluţbe, tehnični standardi izvajanja javne sluţbe, podatki o 
doseganju okoljskih ciljev iz preteklega leta ter podatki iz zadnjega letnega poslovnega 
poročila izvajalca, ki izhajajo predvsem iz: 
- operativnih programov varstva okolja na področju javnih sluţb, 
- programa izvajalca, izdelanega v skladu s predpisi, ki urejajo naloge, ki se izvajajo v 
okviru javnih sluţb, 
- medobčinskega sporazuma v primeru dogovora o koriščenju javne infrastrukture ali v 
primeru upravljanja skupne javne infrastrukture za več občin, 
- obveznosti, izhajajočih iz občinskih ali drugih veljavnih predpisov.« (Ur. l. RS, št. 
63/2009). 
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Določanje cene za področje oskrbe s pitno vodo 
 
Ceno po 13. členu Pravilnika o metodologiji oblikovanja cen sestavljajo omreţnina, vodarina 
in stroški vodnih povračil. Povzeti so v nadaljevanju. 
 
Omreţnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture. Obračunava se v 
dvanajstinah oziroma za vsak mesec posebej. Med stroške omreţnine štejemo: 
- stroške amortizacije infrastrukture ali stroške najemnine, 
- stroške, povezane z zavarovanjem infrastrukture, 
- stroške, povezane z odškodninami, ki so v zvezi z infrastrukturo, 
- finančne odhodke, ki so povezani s financiranjem izgradnje infrastrukture. 
 
Vodarina je del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne sluţbe. Uporabniku se zaračunava 
mesečno, in sicer glede na porabo vode. Med stroške vodarine štejemo: 
- proizvajalne stroške, 
- splošne stroške izvajanja, 
- donos na vloţena sredstva. 
 
Stroški vodnih povračil so stroški, ki določajo vodna povračila in se obračunavajo mesečno, v 
skladu s predpisi. 
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Določanje cen za področje odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode 
 
Po 18. členu Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih sluţb varstva okolja se oblikovanje cen podrobneje razdeli, in sicer na: 
- odvajanje komunalne odpadne vode, prevzem komunalne vode iz nepretočnih greznic 
z odvozom na komunalno čistilno napravo in odvajanje padavinske odpadne vode z 
javnih površin: 
- stroški omreţnine (mesečna obremenitev), 
- drugi stroški, 
- stroški okoljske dajatve; 
- odvajanje padavinske odpadne vode s streh: 
- stroški omreţnine, 
- drugi stroški; 
- čiščenje komunalne odpadne in padavinske odpadne vode z javnih površin: 
- stroški omreţnine (mesečna obremenitev), 
- drugi stroški; 
- čiščenje padavinske odpadne vode s streh: 
- stroški omreţnine, 
- drugi stroški; 
- storitve, vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave (MKČN): 
- stroški omreţnine (mesečna obremenitev), 
- stroški prevzema blata iz obstoječih greznic ali MKČN, 
- stroški obratovalnega monitoringa MKČN (enkratna obremenitev), 
- stroški ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali MKČN, 
- stroški okoljske dajatve. 
 
Prvo okoljsko dajatev so v Sloveniji uvedli v letu 1996. Ker se je cena za enoto obremenitve 
sprva povečevala v povprečju za 30 odstotkov, se je sorazmerno povečeval tudi znesek 
odmerjene oziroma obračunane dajatve za odpadno vodo vseh zavezancev. Dajatev za 
obremenjevanje voda se je izkazala za zelo učinkovito financiranje Nacionalnega programa 
varstva okolja. Zakon o financiranju občin je leta 2009 okoljsko dajatev za onesnaţevanje 
okolja zaradi odpadnih voda uvedel kot prihodek občinskih proračunov (Poročilo o okolju v 
Sloveniji, 2009, str. 29). 
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Določanje cen za področje zbiranja in prevaţanja komunalnih odpadkov ter 
oblikovanje cen za področje odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov 
 
Po 23. členu Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih sluţb varstva okolja se cene zbiranja in prevaţanja komunalnih 
odpadkov oblikujejo ločeno, in sicer za: 
- zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov:  
- zbiranje in prevoz bioloških odpadkov, 
- zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov, 
- obdelava mešanih komunalnih odpadkov, 
- prevoz preostankov po obdelavi na regijsko odlagališče; 
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov: 
- obdelava mešanih komunalnih odpadkov, 
- odlaganje obdelanih komunalnih odpadkov, 
- okoljska dajatev za onesnaţevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, 
- finančno jamstvo za zaprtje odlagališča in izvajanje ukrepov po zaprtju, 
- prevoz preostankov po obdelavi komunalnih odpadkov na regijsko odlagališče. 
 
Dajatve zaradi obremenjevanja okolja z odlaganjem odpadkov so ena od oblik drţavnih 
pomoči in vir sredstev za financiranje zmanjševanja obremenjevanja okolja. Uredba o 
okoljski dajatvi za obremenjevanje okolja (Ur. l. RS, št. 41/04) je nadomestila Uredbo o taksi 
za obremenjevanje okolja iz leta 2002. Nova uredba določa višino, način obračunavanja, 
odmere in plačevanja okoljske dajatve ter merila in pogoje za zniţanje in oprostitev 
plačevanja dajatve (za obremenjevanje tal z odloţenimi odpadki in zraka z emisijami metana 
kot toplogrednega plina zaradi odloţenih biorazgradljivih odpadkov) (Poročilo o okolju v 




7 NADZOR IN OCENA USPEŠNOSTi IZVAJANJA NALOG  
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢB VARSTVA OKOLJA 
 
 
Za to, da bi se zakonodaja izvajala in da bi se cilji uresničevali, skrbi Inšpektorat Republike 
Slovenije za okolje in prostor. Le-ta je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor in 
deluje samostojno ter neodvisno po predpisih Ustave RS.  
 





7.1 NADZOR NAD GOSPODARSKIMI JAVNIMI SLUŢBAMI VARSTVA OKOLJA 
 
Inšpektorat RS za okolje in prostor ima osem območnih enot. Notranja organizacija 
inšpektorata se deli pisarno glavne inšpektorice, sluţbo skupnih in pravnih zadev, inšpekcijo 
za okolje in prostor, inšpekcijo za prostor in stanovanjsko inšpekcijo. Naloge, ki jih izvajajo 
območne enote, so strokovne naloge reševanja sistemskih in vsebinskih vprašanj s področja 
dela. Izvajajo se na podlagi temeljnega materialnega predpisa in podzakonskih aktov. Poleg 
zgoraj naštetih nalog izvajajo še inšpekcijsko nadzorstvo, odločajo o inšpekcijskih ukrepih in 
jih tudi izvršujejo. Inšpekcije vodijo tudi strokovne analize, katerih rezultate oblikujejo v 
razvojno-pospeševalne in sistemske rešitve (IRSOP, 2011) 
V inšpektoratih delujejo inšpektorji na delovnih področjih kakovosti zraka, ravnanja z 
odpadki, kakovosti voda, emisij snovi v vodi, urejanja voda in gospodarjenja z njimi, varstva 
narave, kemikalij in gensko spremenjenih organizmov, industrijskega onesnaţevanja in 
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opredeljena v Zakonu o varstvu okolja, Zakonu o vodah, Zakonu o ohranjanju narave in 
Zakonu o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (IRSOP, 2010). Poleg naštetih 
zakonov se uporablja tudi Zakon o inšpekcijski sluţbi, in to v primeru, da gre za vprašanja, ki 
niso določena s posebnimi zakoni (ZIN-UPB1, 3. člen). 
 
Pooblastila in pristojnosti inšpektorjev – nadzor in ukrepi 
 
Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06) 
V 156. členu zakona je opredeljen nadzor nad posegi v okolje. Le-ta se izvaja nad posegi v 
okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenjevanja, skladnostjo obrata ali 
delovanja naprave z okoljevarstvenim dovoljenjem, stanjem kakovosti okolja in odpadki, 
rabo naravnih dobrin, izvajanjem obveznih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja in 
izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. Med pooblastila in pristojnosti 
sodi tudi izvajanje ukrepov. Te (ZVO-1, 157. člen) odredijo v primeru, da se ne izpolnjuje 
predpisov, da se kršijo zakoni ali da naprava ne deluje v okviru dovoljenja. 
 
Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02) 
Pri izvajanju nadzora na tem področju se inšpekciji za varstvo okolja pridruţijo še inšpekcije, 
pristojne za ohranjanje narave, kemikalije, kmetijstvo, prehrano, gozdarstvo, lovstvo, 
ribištvo, veterino, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravje in drugo. Nadzor se 
po 157. členu ZV-1 izvaja nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in njegovimi 
povzročitelji, rabo naravnih dobrin, izvajanjem obveznih gospodarskih javnih sluţb varstva 
okolja ter izvajanjem prepisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. Inšpektor lahko z 
ukrepi v primeru nepravilnosti trajno ali začasno prepove tudi obratovanje, opravljanje 
dejavnosti, uporabo nevarnih snovi, izvajanje tehnološkega postopka, uporabo naprave, 
prometnega sredstva ali izdelka oziroma dajanje izdelka na trg. 
 
Občinski inšpektorji 
Tudi lokalna skupnost lahko uredi nadzor nad izvajanjem javnih sluţb varstva okolja. To ji 
omogočata Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) in Zakon o upravnem postopku (ZUP). V 49. 
členu ZLS je določeno, da organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski 
svet, in sicer na predlog ţupana. Zakon o splošnem upravnem postopku v 18. členu 
narekuje, da občinskemu inšpektorju sluţbeno izkaznico in značko izda ţupan občine, v kateri 
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7.2 OCENA USPEŠNOSTI IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢB 
VARSTVA OKOLJA 
 
Sistem varstva okolja smo oblikovali po letu 1960, do takrat pa so se posamezna področja 
obravnavala predvsem v okviru biološke znanosti. Kasneje se je to dojemanje preoblikovalo v 
spoznanje o nujnosti obravnavanja v medsebojni odvisnosti (Viler Kovačič, 1999, str. 7). Po 
osamosvojitvi Slovenije je drţava poleg Ustave uredila tudi zakonodajo na področju varstva 
okolja. Bolj ko smo se pribliţevali članstvu v Evropski uniji, bolj smo urejali pravno področje 
varstva okolja. Tako je tudi Zakon o varstvu okolja nadomestil Zakon o ravnanju z odpadki. 
Trenutni Zakon o varstvu okolja odpadkom tudi v novem zakonu posveča veliko pozornosti, 
vendar pa vseeno premalo govori o ureditvi ravnanja z njimi (Viler Kovačič, 1999, str. 167).  
 
Dandanes se vsa ta vprašanja in zakonodaja nanašajo tudi na tehnično plat problematike. To 
pa predvsem zato, ker vsa tehnologija, industrija in druga področja povzročajo številne 
obremenitve okolja. Na tem področju se zato vse bolj uveljavljajo standardi okolja, ki se 
omejujejo in usmerjajo v subjekte v prostoru (Viler Kovačič, 1999, str. 8). V letu 2009 je 
Računsko sodišče predstavilo Revizijsko poročilo o ravnanju z ločenimi komunalnimi odpadki. 
Poročilo je zajemalo obdobje od leta 2005 do 2007. Naslednje poročilo bo zajemalo obdobje 
od 2007 do 2013. Namen revizije je bil, da se ugotovi učinkovitost poslovanja Ministrstva za 
okolje in prostor ter izvajalcev na področju izvajanja sistema ločevanja komunalnih 
odpadkov. Sodišče je ţelelo z revizijo ugotoviti tudi, ali se je izvrševal nadzor nad delovanjem 
sistema komunalnih odpadkov. Iz poročila Računskega sodišča je razvidno, da je šest 
izvajalcev gospodarske javne sluţbe neučinkovitih pri izvajanju nalog na področju ravnanja s 
komunalnimi odpadki. Neučinkovitost se kaţe pri ravnanju z ločenimi komunalnimi odpadki, 
zbiranju odpadne embalaţe in financiranju le-tega ter pri spremljanju izvajanja ločenega 
zbiranja komunalnih odpadkov. Ministrstvo za okolje in prostor bi sistem ločevanja 
komunalnih odpadkov ţe moralo vzpostaviti do leta 2008 (Računsko sodišče, 2011). 
 
A omenjeno ministrstvo tega ni storilo, prav  tako pa tudi ni uredilo politike cen ravnanja s 
komunalnimi odpadki. Posledica tega je neučinkovito spodbujanje izvajalcev k večjemu 
zbiranju odpadkov. Slednjim to pomeni dodatni strošek, uporabnikom pa ni v interesu, saj 
izvajalci niso poskrbeli za izvajanje teh storitev. Pri odpadni embalaţi ni bila narejena analiza 
kriterijev za posamezne stroške ter analiza izvajalcev, ki bi prevzemali odpadno embalaţo. 
Vsem šestim izvajalcem je Ministrstvo za okolje in prostor posredovalo tudi priporočila za 
izboljšanje vzpostavitve in spremljanje sistema ločenih komunalnih odpadkov. Sodišče je od 
izvajalcev zahtevalo tudi odzivno poročilo (Revizijsko poročilo o ravnanju z ločeno zbranimi 
komunalnimi odpadki, 2009). Izvajalci gospodarskih javnih sluţb imajo po preteklem obdobju 





V diplomskem delu sem poskušala predstaviti ureditev gospodarskih javnih sluţb varstva 
okolja. Ugotovila sem, da je področje zelo podprto z zakonodajo, saj se tudi vodilni na lokalni 
ravni dobro zavedajo, da morajo spoštovati predpise, če ţelijo okolje ohraniti prebivalcem 
prijazno. Tudi lokalne ravni se morajo ravnati po zakonodaji, ki jo prepisuje Vlada. Med 
raziskovanjem in prebiranjem zakonodaje sem zasledila, da je področje varstva okolja dobro 
urejeno, saj ga predpisi podrobno določajo. Še posebej pomemben status ima Zakon o 
varstvu okolja, ki je začel veljati v letu 1993. Med leti spremljanja tega področja, tudi na 
pobudo Evropske politike in drugih razvitih drţav, je Slovenija izdala več kot 100 
podzakonskih aktov v zvezi z okoljem (Viler Kovačič, 1999, str. 9). 
 
Glede na urejeno zakonodajo in oceno neuspešnosti lahko povem, da se nadzor ne izvaja 
tako, kot bi se moral. Drţi, da je sicer zakonsko določen, vendar je odzivnost inšpekcijskih 
sluţb na trenutno stanje izvajanja gospodarskih javnih sluţb varstva okolja zelo slaba (vsaj 
na področju komunalnih odpadkov). Po drugi strani pa menim, da se bo v obdobju do leta 
2013 morda le kaj uredilo, saj je preteklo revizijsko poročilo pokazalo, da je sistem trenutno 
neučinkovit. Področje urejanja varstva okolja in izvajalcev gospodarskih javnih sluţb varstva 
okolja se vsekakor razvija, in to kljub finančnim preprekam. Za to je odgovorno tudi 
ministrstvo, ki mora spodbuditi izvajalce za ureditev sistema, prav tako pa mora spodbuditi 
tudi učinkovitost pri uporabnikih.  
 
Ker je na voljo veliko raznovrstne zakonodaje, lahko to v javnosti vzbudi malce zmedenosti, 
saj je področje varstva okolja razdeljeno na zelo veliko manjših področij. Poleg tega je 
ponekod besedilo razloţeno na zelo dolg, zapleten in preveč podroben način. Morda je to 
dobro zaradi samega urejanja, vendar menim, da bi se lahko predpisi pisali bolj razumljivo. 
Dejstvo je, da je zakonodaja le del, ki nam pomaga in nas usmerja k boljšemu in 
kakovostnejšemu ţivljenjskemu okolju, vendar se moramo zavedati, da lahko veliko 
naredimo tudi sami.  
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- Dostopno 28.10.2010 na 
http://www.minet.si/gradivo/egradiva/html/2_lastnosti_odpadkov/nevarni_odpadki_h
alogenirane_spojine_in_odpadki_zdravstvene_dejavnosti.html 
- Dostopno 28.9.2010 na http://www.komunala-kg.si/index.php?id=31 




- Dostopno 25.9.2010 na http://www.ds-rs.si/?q=node/686 
- Dostopno 28.10.2010 na http://www.apartmentsljubljana.net/page/2/ 
- Dostopno 28.10.2010 na http://www.park.si/2008/10/v-toerk-otvoritev-obnovljene-
smajerske-ceste 
- Dostopno 29.10.2010 na http://www.jpk-sentjur.si/index.cgi?m=51id=28&img=1 
- Dostopno 29.10.2010 na http://arso.gov.si/varstvo okolja/poročila o stanju okolja v 
Sloveniji(javne_sluzbe.pdf 
- Dostopno 27.6.2010 na 
http://www.mop.gov.si/fileamdin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja(evropa/pdf/oblik
ovanje_cen_gjs_podlipnik.pdf 
- Dostopno 27.10.2010 na http://www.mop.gov.si/index.php?id=773&no_cache=1 
- Dostopno 27.10.2010 na 
http://iop.gov.si/si/delovna_podrocja(inspekcija_za_okolje_in_naravo/ 
- Dostopno 28.10.2010 na http://iop.gov.si/si/o_inspektoratu/organiziranost/ 








































Odloţeno skupaj Odloţeno na odlagališčih za nenevarne odpadke




Evropska komisija za okolje (EEA)  
Evropska unija je v letu 1990 sprejela uredbo o ustanovitvi Evropske komisije za okolje, ki je 
začela resno delovati leta 1994. Evropska komisija za okolje je ustanovljena, da zagotavlja 
zanesljive in neodvisne informacije o okolju. EEA deluje na področjih omejevanja podnebnih 
sprememb, omejevanja biotske raznovrstnosti in razumevanja prostorskih sprememb, 
varstva zdravja ljudi in kakovosti ţivljenja, rabe in upravljanja naravnih virov ter ravnanja z 
odpadki. 
Dostopno 21.10.2010 na http://www.eea.europa.eu/sl/about-us/what. 
 
EIONET (Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omreţje) je partnersko omreţje EEA, 
v katerega je vključena tudi Slovenija.  
Dostopno 31.10.2010 na http://www.eea.european.eu/sl/about-us/countries-and-eionee 
 



























Razlaga pojmov je povzeta po leksikonu Okolje in človek, Lah, 1995. 
 
Čistilna naprava: objekt ali tehnika za čiščenje odplak, onesnaţenega zraka ali 
odpadnih olj, ki odstranjuje določene onesnaţevalne snovi po strokovno in 
preizkušeno dognanem tehnološkem postopku. 
Emisije: izločene in izpuščene snovi v okolje, in to v vseh agregatnih stanjih oziroma 
vseh energijskih vrst. Zanje velja, da spreminjajo naravne razmere. 
Inšpekcija: sistematično nadzorovanje (pregledovanje) ali spreminjanje poteka 
kakega procesa, dejavnosti ali razmer v okolju. 
Integracija: povezovanje enot v večjo celoto ali (z)druţbo. 
Kanalizacija: sistem povezanih podzemnih kanalov, cevovodov, jaškov ipd. naprav za 
odvajanje odplak in padavinske vode. 
Komunalna ureditev čiščenja: ureditev kanalizacijskega sistema in zbiranja odpadkov. 
Koncesija: ugodnost ali korist, ki jo kdo pridobi za opravljanje dejavnosti z uradno 
pogodbo. 
Monitoring: tehnično opazovanje z merjenjem stanja in gibanja oziroma sprememb 
pojavov v okolju zaradi ocenjevanja kakovosti le-tega, verjetnega nadaljnjega poteka 
dogajanja in tudi izbire optimalnih ukrepov varstva okolja. 
Načelo: temeljno vodilo, po katerem se ravnajo dejavnosti, predpisi ali programi. 
Obnovljiva naravna bogastva: naravni viri, ki se obnavljajo kljub izkoriščanju. 
Obremenitev okolja: vsak poseg ali posledica le-tega v okolje, ki ga onesnaţuje, 
razvrednoti ali pomeni tveganje za naravo in ljudi ter poslabšuje njegove vrednote. 
Sem sodi tudi izkoriščanje naravnih dobrin. 
Odlagališče odpadkov: sanitarno urejen, opremljen in varovan prostor za odpadke, ki 
omogoča nadzorovano, začasno ali trajno (končno) odlaganje, ne da bi bilo s tem 
ogroţeno zdravje ljudi, kakovost vode, zraka in tal, ekološke vrednote pokrajine in 
naselij. 
Odpadki: snovi ali predmeti v tekočem, plinastem ali trdnem stanju, ki so izločeni ali 
zavrţeni kot neuporabni ali nepotrebni in jih imetnik ne namerava ohraniti. 
Odpadna voda: voda iz gospodinjstev, industrijskih in drugih dejavnosti ter čiščenja 
naselij, ki vsebuje odpadne snovi, ki so raztopljene v suspendirane primesi. 
Okolje: zunanje in notranje, navadno pa celovita prostorska stvarnost v splošnem ali 
določenem območju. 
Onesnaţevalec: kdor onesnaţuje ali pa sredstvo, snov, s katero se onesnaţuje okolje. 
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Onesnaţevanje: obremenilno vnašanje snovi, organizmov ali pojavov, ki škodljivo 
učinkujejo na naravo in zdravje ljudi. 
Prostor: del zemeljske površine oziroma človekovega okolja, ki omogoča bivanje in 
različne ali le določene dejavnosti. 
Reciklaţa: postopek obdelave odpadnih gradiv, iz katerih se pridobijo surovine za 
nadaljnjo predelavo. 
Varstvo narave: splet ravnanja raznih dejavnosti in ukrepov, s katerimi posameznik 
ali skupnost na podlagi znanja, etike in ozaveščenosti odkriva in vrednoti pojave in 
dobrine v naravi ter izkazuje spoštovanje do nje, jo varuje in razumno ravna kot njen 
del. 
Varstvo okolja: prizadevanje, da se odvrnejo nevarnosti za degradacijo okolja in 
ogroţanja zdravja ljudi. 
 
 
